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Volume XIX No ;cj. Two DOLLAKS Pi k Yi tHILLSBORO. SIERRA COUNTY. N. M., FRIDAY, JULY 26, troi.
THE' PARLOR SALOON! A. u. Ki.idorr,
Atlornej At ?,w,
II nisi tiro. N . M
PiPPLIS
"''IT wit lml iIiii oil Ikt rrr.bilh lin Iiivii tiki in; v. asi'akI'. !',- - iiiul tkeyhiixii nil tliNiiupi-iitvil- . hud troiilih'il
h riMiNtiiat n n rur miiio tlimv Imii uruu- mW-li-
Ihn llrst I'li.ii'iirKt I hai luv.l no troulilo
with 1I1U nl ni nt. Wi riiniKit ho. itk ton lilli-l- y
or ruioiHi'i-- i " 1' m:ii w aiumanlimiiiiinnmii Ave. riilUtluliiUI, I'll.
Will- - M. Robins, a 11 um:u.
AlTOKNt.VS AT LAW,
SMA'KK en Y, - - N,
TOM MURl'HY, Prop.
r. 1 an.i i::ii:ihi1h
HilU'.oro, N. to
M K X
--v'" Dealer In Everything
CANDY
CATHARTICDn' Goods
and Groceries- - 1U,
Jorlh II, Uiihlllllim, V. II. II. l.'l'rt' ll.Ml.
U.I.I A M II. II. I.IKW Kl.l.VN,
li l Atlnriicj Tlnlid Ju.'lt Ul ntrtol.
l. (Hil't 'KH, . N K M ICXKM,
run We lit nil lln CuimI" of Kivt I In New
NuriliiMii Ti'MH.
viln! li Mi ltit
THACB MAUN lSf,:'eiIlls in 4;
l"nKnm. I'litinntilo. I'i.iimiI. M'uKtn ilomt. I
Wouii. ,Nim, M, t,i'H. WviiKt'ii. or ;i 1,10, Itiii. &'U,Wu.
... CURS CONSTIPATION. ...
Mrm.ilf I.iimil.ii,. lhlii,Vi,, IIOHhr.l, II. n Ill
ItU- -l lo O UK l'.iiiioi!u ll.1t.11.
Flour and Fetid
Mav and Grain- -
i
liIN(M)N, - NKW MKXICO.
IIohI Mi nis ami I n l;iiil.f in Town,
.MKS. A LICK llul'KiNS,
l'rnprielreHM.
ALOVS PKICISKKU,
ASSAYF.R AND CII1--
1ST,
IIIIJ-SPOKO-
, N M.
Vnay r llice at Jiaidlnw Imildinp
went of Court UoiiHe.
Rancli & Mlae Supplies,
Tilt only iirHt-plitt- plaeo in town,
Ahvnys have on hand the finest
stuck of H iiiCB aiul
.... Liq'ior ....
We hiindloonly tint brut I hi port --
ed and I )nni! io t'lara. . .
I'ry flji'in ami you will lie con-
vinced.
L. V'. 0 W.LI'S, Proprietor.
iill.l.sr.ouo, ni:v .mixk'o.
Clias. II Meyers,
PRO PR I FTOR
Lilllo Corner Saloon,
ilillsboro, N. M.
S3TW'nk in, ",?utl'Uieu.
(!.ihh ni Ice Wulor
II till' ni'll'. '
h0&I' A I7iii.il li.iiklnu T:
iHirHi' Htlll liiinr luok v
Inn lin r iiiiwm If III
kluil ul u com- - f 1
Ihtreka -
Harness Oir
not onlv nuikiltiolirtriifiw mi'l tli 1.
Iiniwi I". l.i'tllT. tint lluiki'H III '
li'Htliur koll ninl .ilulilii,i'iilMiili !
in, . j . iliimnlii liinil-li- h long
The Nev Came Law.
IV it (Mir.cted hy lint LeiHlathH
AHiiiilly of Ui Tenitory nf
New Mtsico;
fvrtiiin I. After llu pimapp of
Hie. iut for a puiotl nf livn yenrn,
tin rtr.ff tt , ii hhall lie unlawful to
kill or in any win ileritrny or in-ji- iit
any elk, deer, nnteltipr, or
ninuiit;iin ulirep in lln Territory of
Nbw Mexico, except iimii piivatn
yrnuiid or roperly hy tho owner
or leien thetcof, or with hit fer-inisMi.-
Keetinii 2. Any pernon or prr
foiiH violating tlm rtvinniin of
thiH net hIjhII I m puiiishrd hy any
court hefoio whom (Mmiplaint tnay
hn tnnile, hy a lino not to exoood
Onr llundntl DollaiB ($100.00)
and not lehH thnti Fifty J)ollari!
(?5(.(Hl), nr hy iuiprirtomuotit in
tlio county jail, not to pxceixl nix
nioiitliH and not lena than thirty
dnyn. Jiieh killing or injuring or
i i any inaiiner (Wlrojdnjj Any oJ
the nniinalH, except an provided
herein, tdndl cmiHtiiulu a riepnratft
oflViihti under the provlHiotiH of
thin act.
Section H. The provwdotiH of
thin act hall apply to all Indiana
on r i ff rfrei vutionc or coming
into tho territory from adjoining
ntnti h or teii itm ii H, and it in her
hy iiindo thoiluty of tho Hoorotarf
of tho Territory to rnako perlified
opicHof thin act. wilhin ten days
after tho pnnHac, thereof, and Bond
tho enine hy teginterod mail tneach
and every Indian nrjont and l'osl-inaHt- er
iu tlio Territory of New
Mexico.
Miction 1 Yhitt ait nhall taka
(iT.'ct from and after it paHHai
and all notn and part of nots iu
uiitillict heiowllh arc burp by re-po- ah
d.
Approved, Mnrrh 10th, 15)01.
TAILOR MADE CLOTHING
A SIM-CIALTY-
FRANK I. GIVKN, M. I )
Aient For White Sewing Machine.
Your Wa)Chance!
IIII.LSIIOUO, N. M.
OP.ice I'uKt-CJUic- i' lni(i Sloro.
v. h. i;uci!p:r,
N3TA1Y PUBLIC.
lillHlioro, - e Moxoo
IS TSAFOUD,
Finn lino of ignore ih Cit i
C'lll in mill 8pi me
x5"f CANDY CTHAHTtC n
itKi.iTjrr ipTtnt, ,.r
Genuine l4iiii'tl C. C. C. r ioIJ In hulk,
llcviire of (lie r wha tiki lo lull
"(omct!iin ut in good."
LAS AM '.IAS LAM' A CA'lTLK OJAS. DALGLISH.
Saiibic a 11b Gicjcir.
TEAS, GOTO, SriGIS S EXTRACTS
Hardware. Native a'lJ California Fruits in Season,
jvti j
K'litrnlo Ynur I'luet.! Willi Ciiirurrte.
r'litxly I 'itlliiirl li', t'lii-- roimt luil Ion fornvrir.
Ulr, Ui'w. If (I. U. C'. full, ilruciilhlH n (mill inuiiuj.at Mcaltliy Mothers
yU .M tlBltltt kJIIIt
IiloRlrr Be mi county
N. M Hnntc, Afinmri Umieli, Sir.ru
Com U J ill- rfnirkn, II ulcr Imlf '' I'
eitrh :ir. lor?e IhmiiiI hiiiiciim cultle,
lint on lefl s'lould r.
Audi u.n u. I'.it niif :
rZ?Z Yfc lell. l.i. Some
' n left Lip. K',n"' '"' H11''--
'
O left si.le. TZ rk-l.t- , hip.
"'!h! tin--T rifiit lliifili.t, f
L A It (left n; !c) ii iriiiiM.
Ihclr dutlfi ire lo exni lint?. 1 tit nxle V
Livery and Feed Stable
I'llM il'f.'1'H, H.lllllll' I Ii IX'H, llllll Silvio
and I i(iiii (i lyt in Let.
IIII.LSI'.OKO, - N. Mex.
. II. MiWC O illi. II. 1!. IK LT
rcEvvcoriB & siolt
Attornr-y- s at Law,
MS Clil'CI'.S, - N. M.
of prri;niiry, tli inink nf ilillillilrth.
nid the rar of voimi tttllilrirn. are
irvtrt IrUlt on mv wuinnii Hut with
Wlii of Cardul wl'.filn her l(rii, every
mothfr every womnn In the. bml --run
pny the debt of pcrimtil hmllh the
owci Iut loved iinrt. Do you want
rohuit health with nil Id privlli itei and
II (Ii-r- .lioiililer)
W. K. IIOI'KWKI.L, Miiiihk. r. pleaiuret? Wine of LaiUiil will give it
to you.
lib Villsy, EiUsko u. Kisgstaa
Making close connection with all trains to and from Lake
Valley, for Hillsborough and Kingston.
Quick time. New and comfortnblo Hacks and Coachon, and Good
,Kt(,ck.
J. W. ORCHARD, Proprietor.
WlifWIIIXnsul tii?iri-:- i yi' Wn t tn ntmerit l.y Kly ii (Jiuhih L.ili.i, v Ji j b in ni:."i-filil-nrntiialifi. H i i riMivi il tl..oui;li DiliA Lirehh : N. M.Kmige N ttr IIcrni"B N. M.
ilrnt(thtf.ni tUt Umnc orns and invty-ornU-
wrakenud Imutluni. fur vry
female If! or wekm-- U It (lie best
medicine made. Aik your dru(Ut for
$1,00 bnlllt VVine of (,rltil, And takt nu
subitifuU imiUr any clrcuiitsluiice.
liOKlrilH, oliiaiif in! rtad II.'C wliolo Bin- -
fnitu ovur vliirli ii ii.iI'hm s i!w:ir. In .wXM
null tlio nrtn. hi." ; 'J i'ii'1 .:. l y limit, 10
cetitn. 'I'';t it iiiul joa u.i' i.i.ru lo cuuiiuun
tiiu trentiiieiit.
AunrTtr.r-rnrrt- i,
To iti,oo:i i.ii'iM i w'.io ru-- pnrtiiJ
'
to tlm r.hii if t.'.iiii.'.oi t in ii ; )'1yii:( Iic.'a'lii
into tlm liriMil ) u... ii;e!i for r.i'tirrinil Irn i. '
A.'i, Ill" prnpri.-tii- I .tr-- 'n nni t'a':i in
JitpiM form, vl.i. li w.l do l.no-.v- iw J.I.v'm
Lripiiil tlifniii I'.h'iu. i'r.rn iiirliii:ii: II. o
pntyiiiKtulffl i lUeeulr lrn;:f;if .r
u mil. Tlio lupiiil form rinliuilirn tlm tin -
iciuttl irupurliut of tlie tolitl j.rerutiou.
Ordered His Own Coffin.
' A man enlered a nalenroom noinn
tinio ijo, reoalled a St. .loceph
i'iid"i!nkfr in ft rccrnt that with it
loinl interviewer, "and roiid that
ho wanted to weloct a onnkot and
Nhroiid 1 iihlnl what ni.i'd ennk
et ho wnntod, and he atinwerpd:
'Hell, ou can tneiiHiiro mo if you
wiuif; I waul tho cnr.ket for my.
mdf." 1 wim takpii by urprinp,
itiid ho noticed it, hut ha appeared
1 1 think that theio wmh nothing no
iihiiuI ui IiIh rctpicHt. 'I am Hit
lull,' ho Hdiil. illiout further do
Iny 1 na to idinw him our dif'
fi rent pucki'lM. II" waa Vfiy pir
tii ular ahout it-t- hey all aro and
it took him about nu hour to bc-le- d
what ho wanted, Hrt then
a rihrnud and olbor uoooh-hi- h
ief, and avo an order for four
carrianoii. When wo wro through
lie linked tho price and 1 told hint
$150. Ifn paid over tbo omli and I
Khvb bun a roeeipt fur bin own
funeral. That man wan apparent,
ly Htronu and robust at the tlmo,
Six week later I reooivod a ttilo-plio- no
tiioHBiRo from ono of the
liorpitnU in thin city announcing
Mrii PJwln Crf( Mi' it "Xhrn !
ltii Wmf o( idui J .tl lnHly p' i"
hiWitlk mnm tl Two w l.i djirr w..ll. :i
hfll nil w4 ("'liid r..wUtii't. u v
(itbrrrl.M w I wU- 4 W. !,L.r t
luMirt, mAaiH r.itac hiur ir t'!e txfdirc I iui4 Iminrtant; G:it(vwav & All Im ie.iHe llrnnili"! finnc an cl tJii tltlW, I ivt btr'h L' tliH.lh t( 4 bl (i l,t--WM in LiUir Milv tioort, ')) Wt tl('I piin
end h plfii'V "'J- I''" W1'' i"tVF-llicif- t
M UUV ltellh I (Itii, Cjd hikI lirt oi t.rtriuL"
V.i'trirtutrit. I n CduM
D (jtttiio.(). tin.
CASH
G R 0 0 E R,
AND DEALER IN GENERAL' DON'T TOBACCO SPITnnJ .SMOKl!Vourl.ifeawayt
U..n j:e NVai II.l hl oro.
Jo II r'K'11 '''P B"1' Hidf,
IricruHne 1'rnrdeil on right
tliih and 02 rijih hide.
Kt'iir Miirhn : Crontirnl to ulilH rili
unil.-rlii- l Ii fl.
FRANCISCO M.
BOJORQUEZ.
HANGF, l'A I.O.MAS CUKKK
WtfiCHAriQiSt
IIILLHPOUO.
k ju en l cuitrit ol miy luriu ol loom ui liwintf
eautly, l nmdn well, utri.ntf, rn i v; n- Ii'. full . f
n' life nml viirm l.y Liking
Hint niHka w.iik in.!! fcOniiff. M my i"t
trll j..,iln.U III I. H ill. (ivrr B II I) , O U O
cuicil. All ilrut'Kls. Cum I'liiiriiliw Iln'.k.-r- t
nml b.I.iio I KKI'.. Au'.lo- - H hl i;iU.IMl
Kl.MJiDV CO., Chlugo ut In Sulk. 4.,l
"No trouble to answer Questions."
Tiiii band.iomb!y eij iii-p-- train Wen Kl 1'..h d lily and rune
L dmly witlioui cUiitf., h"rc .lirctihrvi h to St. iuis
rnadflfor Hi XiM-t- and E.t; hIho direct cor.n.-c-tiou- a
via Sfirv-jrnrt- nr N'.mv Orlntru for ill puiuta iu the Souteuat.
Latest Paint PallruHD Hoff 't Sleeper-- ,
Klegnut NrtW Chairs Cars
S.-nt- s Free.
811! id Trnir.8 Throaghotit,
E. 13. BURLINGAMH & CO.,
ASSAY OFFICE " Smory
Ktl1lthrd!n Cotot ado, JtVA. Anmt1rtirttiitUor
nprrit will trt lvf protni'l and ftirful nllrDlintl
Gold & Silver Bullion HtTJ XTt::i"V ,
fnrtrontrallfin Tool luo ir... or r.e iota.CI
liiul ii j y tuihum.ei limJ uivti aim
that he had (riven iriHtructionf tn
have run culled. ThBiletailn of tlm
funeral w" r rarrlorl out juat an hit
had planned thorn," Kannaa City
Star.
Ilnw Art Toor Hlrincy I
Dr llnhl,. Hi.nmiiiiii I'l llotrure nil klilner III.
liluriuti. Ailit HUiiIiiik Ui.uuli t o , liliilMluoe . X,
Alex Mc(;reir and John Ogles-h- y
.f I'iiioh Alto nr rnakina pro-pi,- r
tioim in work tha lailingu of
t're Wanner null at Hih plaeo.
Tie r, in, Hiv .r.liiiU to the Alhmpiormi
whi-k- v distilled in thin ter.Citi.. n. no
riloiy. Tliere urn aevmiloell fruit liraruy
diMlilleriiH. Iffenof lliowi r Im'ntn I
i.,11,.1 l!li (Iriimle valley, at Cri
Itel-- n, Mirrni'ienpm ninl Liiafni'' Tho
otlier twuurj ui Hiii Jiun itan ly.
""v'" " Wrlir rr lerni.
I73S-I73- Lawraa St., Daayer, Cola.
hew Met wo.
'"Drj'Intrprfparrttlon nlmply dnycl-opdr- jp
cntiirrb ; tliey dry irp tlia nrrntionri,
vliich xllicre to the morntiriiiio ninl decoiii-pos- e,
oKtwingftfur more HirioiiHtronlilotlmn
tlie ordiriiiry form of Avoid nil dry
iui; intiHliiiiU, film", nniiiken ninl knuli
mid u Hint wliirh cli uiiM'i), WKjllfM ami
In 'il. Kly'H C'rnm Jiulm is foi' ti it rurneily
ami wiii eur tnlitrrU or cold in tli Jo :iil
i:ani!y ttrt-- l tilcMtntJy. A triul will I""
in . .I. 1 fur 1) i.'.k. II tnif.'(,'iiit l t)i!
.Vii:. aie. l.ly lirotlium, IA Wnrmn Ht., N.Y.
Tlio luiia cur viil.mit puin, do not
irrtare or caiiva nuet.itK. Jt ni.n a.la iln .'f
ni r ftn Irrilatod mi! i;'ry f.M'ruce, r v.
iuK iimunlii.ti !y V. Ji'iinlul iiilluiiilii.itii.il.
Wilb I I'B rin'ii Lit'iii you lira fcrtuoii
auiuat al C'utai (li J liuy 1 ctr.
Fir nHcriotivo liopuiei, or uiuer m....ii...
LOCATION DLANKS
K. P. TUKNhll,K v. CUItl IS,
f-
- T' A- -b. W. P. A.,
El PaBO.Tpiw l)HllH,TexiM(.
in
.f. i vein Post Odiija Are: Lhb 1'u1uujhi
N. M. l or Su'c ot this OlTico
r
S1KIUU COUNTY OFFICKKS
, i i ItU-li- . Ilillaboro. Sierra County, N. M.)ibttum
jMn'lc by mnny n tnnn for IkUoik lrink
t the Ur tit that lir lieeiU ft tr. r. 1I
)l U wnik, tin totimch i"oiil '..f vori.t"
pad liquor liiiikv bim "f 1 nt." Thr
Meal, at ell boura.in town.lodging ORCIl ARDi Vtovtieltm.
mti '. i. ...
Sierra County advocate.
Y, U, Til ixi'n, Fililir snd I'rujiriciur
t.. . 111 "
f KUMg Cff( Hll'llo IKI( 'rV I'.'WI
IN AOVAM IE!
One Year., tiU0
hi Mont1 1 '.'
Tli ro Mod: ha. , 7"
Ono Mouth.,,, . ifft
oiM 10
Tht Sitrra ('aunty Aihuiulit it tulttfil
til the I'tmt Ujtint at IliHilmiu, Snrva Co,
Sriv Sluicu, for trin""i"i"H lluumjli iit
l! V Mailt, at HDii( linf mallei ,
Crespin Aragon.)
.allies Heay. Co.Canimissionerp.
M Ihiran. )
W.il. 11. Llewellyn,. ..District Attorney
I'locojiio Tories. Pn-bat- Juil--
Iho. ('. Hall Piolmte Cleik
J. V, Pit tuinons, . .Treasurer & Collecror
.1.11. Chandler Slieritf
Andre- - Kelluy As.-m- nr
Uiauk I. Given Sujit. of bihcols
COUltT DATES.
Fourth Mondays in May and Novem
her District Court for the Third Jiulicial
District convene in Sierra County, log
Honor, Judire F. W. Pat kor, presiding.
MINKKAL Ai ri lCATION iNO. 707
tir'0 umn wo., um
on pin le'iji up
mitli new .
tnit !;o me woiil'l
it y (lint t Ii i
energy e
of I ti e
iitrfi!ith Lrivilll
United Sta'ei I and OHlce, )
,'iuce, isew AiHXico, VJune 17, Uioi )
bit t
Notice i heri liv eiveii llial oney 1
.u uli.,ue id'lrt is So-
.,rrn. Conniy. New Mexico, Iihh
- r n "
;V jiowi-- r of a pin.
So with the
imtucprt hy
liouora. They
only lur the lxly
on, but lo not
aln iitftlitii it.
St relict h ' m'le
fiom loo'l prop-
erly di(s"it''l
i in i I a t e 'I .
Whin the Btom-Br- ti
in diiipnsrd
tl.ere i a failure
Th A"-o- c theOihcjul l'r i'ffiorra County,
FHIDiY, Jt'I.Y :, VMi.
tLoy bal no rpaeorafl for jn-tic- e.
A fortnor preni'lcnt of the United
Htutea the late Dengamin Ilarriaon,
denounced lli tax a "a wide de-
parture from right principled," bat
tte departure wa made all tbe earne.
'The reaann waa that tbe Sugir
Trut-- t iririateil upon it. Until the
Hugar Truat ebould have an oppor-
tunity to gain control of tbo aiJRar
indiirtry in I'orto Kico it forbade
the free er'try of Porto Kicaii sug-
ar Into the United State. And
what the Sugar Truat aaid ''went"
with the McXinley adrniniatratliin.
I'oito Jlicia trada with Spiin waa
dcatroyed. With t.11 other coun-
tries the island waa neoeaaarily on
the footing of any other foreign
territory. Rightfully, all porta of
tbo United alatea were open to
I'orto Hicari product- fren of duty
Hut they were dotted riairmt thi
fce entry, the American conatitn-t:o- u
to the country notwitbetarid-ing- .
'I'be I'orto Itican tarifTiniqnity in
a blot upon the boneat name of the
United SlatcH guverni' nt. 'J hia
la not an indictment exel jeively
returned ty the democratic party.
The lute Uei'jiman llarriHon and
othora repiiblicuia faithful to
the cnetitution returned thi in-
dictment. It waa a true indict
merit, based on the facta and the
evidence iri the cano.
A. T. & S. F. IVy CO.
Time Table in F,fiVct at Lake
Valley, January 1st, 1900.
lrain Arrives 12 Oo p. in.
Train Departs l'2-2- p. tn.
O. A. H.w.lock, Agent.
SUNDAY IlIATNfA K E N OFF.
Lake Valley Statiou, January
Jllst, 1 000. Sunday train eervice
on Lake Valley branch is discon-tinne- d.
Train will run daily,
except Sunday.
G. A. Hallock, Ageu
to 'Ktrm-- t the nutrition from f'xxt aivt
tllie loly k'"" weak. The weak brxlyInceili ntrenj(ihriiiuK. ""l etimulatiiii?.
ir. Pii'rre'a Goliku Himovtiy
ciircn of the .tnm li mi'l olhff
irnn (liK li"H mi'l nutrition, no that
the nutrition of f'Xl l perfertly
omi iisMiitifl.ilnl mi'l the nxy
!tioiiri).lirl Into niwt Mrenjtti.
Tliere it rm nlcohol in "OuMeii Mclii al
Iirovcry, ami It i (Hitlrrly free Iroiu
opium, coc-ain- mill all other tiareolu-i-
Art i pl no HiihMituti' for'Mlol.li ti Mi"l-'t- i
nl There In no other rue'li-ji-in- e
"iut a yixA" Ur A'uhmm of thelloniiu:li and 'tiliiil oriu.
V"i.r ';o),)rri Mr.li'iil filowy" nrt nr.f,.'. Clnrili iy hi !.- - n of irri- llo me " Hi ) A oiiv. i.
.A Vhitk, Fullon C. Atk "liilnrr I 'iUivr nii.iO."ta rfiii'iilcn iv !" vn nut
r.un.l Uimul"" l 't; c.,nllmil UeMi
,iry. I iikw ftrl Ukr lit "fr. I'ierre'n J'lenNint PrlleU rc,u1ut
the howttli iul livci.
Give tlje People a Rest,
Delegate P.odey ban broken out
u two different epoU aimulttine-pual- y
talea ami statehood, In
f peaking of statehood Mr Rodey
ray;
"1 begin to tliink thero oraBomo
meu in New Mexico w in so deMie
for oflin outweigh regard fr 1 1 j
oiindainental righta of the whole
jieople of tlio ti i itory."
Mr Hojey, indeed baa I me ri very
plow in forming audi conol'ision,
any school boy could have told hiia
that years ago, Mr Uodey further-pior- e
nay:
'I havo tmiil to many pimple al
made application fr a United Stab-- s pa-
tent for I lie (beat South est Lone ami
tlio Keystone Iln Miuimr ilaims, con
ptilutiiiV 'be (iroiipof .Minim!
ChiiniB, cy No Kl'.Hi. silualc
in the Mm-- K.ume MiniiuT IHstrlct,
County of Sierra, Territory of New Mex-
-
"
The paid (ire.il S "iitli Weal ljode Minint!
Claim, covi riiu' 1 .11(1 le. t i f the I ireiit
South We! 1nh-in- din clion Noil Ii
det-re- :;o m.nlib s Hast fiom Hie dis-
covery Poilil, No. 1; and IviliL- in the
SouthvcHt ('ialler of S, ctioti - in d the
North-wes- t (Jnai'er of Sectinn II. in
Twp. 10 Soiitii "f none iliVeat ,f New
Mevico I'rincipil Merionni, anil more
partieul rlv de nli d a follows:
Coiiitiieiicine at d-r- . No 1, identical
wi'h south-Wei- l corner of niuaieie lo-
cation, a poiphyry stone in. bv 14 in.
bv4 in,, inmkcd 1 s. t 12 in. in the
lO.Ml
ground, with a mound of stone 1 '.. ft.
Inuh, ft. Iiase alon side, w hence the
S. YV. ('nr. Sec. 2, IM0 S. It. '.I W. bear
South M ihvii"' :7 iiiiinite-- i Wet -7
feet diBtant; imd n pmoii tree II! in. inOi-ainol-
sciibud 11. 1', I luam Noitn
III Hi
(H deerei 8 Went 43 incle s nist int.
Thence riinnini? South (!:! if tfreep 45
ini'iute Kan liiiil ft. t i Cor. No. iden-
tical with South e ,t, corner nf amended
lunation , a trachyte stone 24 in. by 12 in. by
Hin. marked 2 t I Jm. in ground, with
III' (if
mound of stoiio l.'a ft. lurm, 2ft. base
iiloii.'side;
Th'-ne- North ;!'2 :'0 ' imili a
I'ant. I'u lit ft. to ''or. No :l, identical with
N. K. Cor. auiendeil 1 .cation, a porphyry
stone S in. by VI in by t! i". Ill irke I
d set ii in. in the ground, with mound
1 r
of Mtone iilonesi h ft bit'h. 2 ft b(ie.
Thell'-- Norlii ti'l ITi mini'ti
Went (100 ft, to l"i'll r No. 4. identical
willi N. W. Cor, of aiii '.'id-'- lia.-iit- i on. a
iioi nhvi v nti ''l in lv 1:' in bv ii in.,
from the beginning of the fifteenth
century, and ia first mentioned in
the archives of UHe, The practic-
al application of oaat iron began at
tbe period when water-powe- r nop-rreede- d
manual labor for blowing
tbe bellow. The art of molding
only required tbe transition from
pig to caat iron. Heaidca cannotiH,
cannon balla were caat to replace
tbe old atone projctiK.e, aud their
mold were made of gypaum. Tbe
caatingof iron directly from the
Ideal furnace gradually opened up
a wide field of applications. In
1705 tbe firat caat iron pipes
uaedfor the water aer vice of Ver-i-nilb-- e,
followed by screwed and
flanged pipes In 1708 Darby pat-
ented tbe eytdem of box caatiiif;,
and in the following year he Marled
the Uonlbrookhnlo foundry, which
in 17H0 turned out the frret cant
iron bridge. About the eurua time
malleable cuat iron waa invented in
Fiance. The Kngliah cupola,
firat mentioned in 1701, were ot
(iermau oiigiu. American Man-
ufacturer.
IT DAZliKH 1 1 1 10 WOULD
No discovery in nrdieiue lias
ever created one quarter of the
excitement that has been cauaed
by Dr. King's New Discovery for
Oonaumplion. It'a aeveieat tent
have been on hopeless victims of
Consumption, l'ncumouia, Hemor-
rhage, Pleurisy and llronchit,
thousands of whom it has reetnred
to perfect health. F'-- r Ooughe,
(!o!dH, Asthma, Croup, liny Fever,
llonrsenes and Whooping Coui;h
it ia the quickest, Hurept cure in tli"
world. It is sold by C. C Miller,
drnvrttist. Imruo bottle 5'Jo ami
$1.(10. Trial bottles free.
THE HOME COLD CUliE.
An Ii.gf-niou-a Treatmentby Which
Drunkards are Heing Cured
Daily iu Spite of Thetusel veB
No Noxious Doses. No Weaken-
ing of the Nerves. Pleaa-un- t
and Posiiive Cure for
the Liquor Habit.
It in now generally known Mild andrrKlooil
that DniukemuHS is a discuse und riot
wciikiK K. Abmly filled poison, and nervea
coiiiilctnl.v Hhattored by peri ml cat or in
use of intiizicatii'K ij uors, K ipiin s
an antidote capable of neiitridiziii and
rail): utiiiK th is iiuisoii, ntid di stroj inj I l e
cvavnii,' for intoxicant. Snfferi-r- may
now cure tlicniKclves lit home without puh-licit- y
loss of tiine from ni: on sh by (hi
wo (lerful "IIomk (ioi.li Ci uk" which has
'ecu perfected after many jnirs of closo
Ht'uly and treatment of inebriates. 'J lie
faithful use aocordinp (lir otii .as of Una
wonderful discovery is positively (juiiriin-t- n
d to cure the most obstinate ease, no
wetter how hard a drinker. Our record
!;lmw the marvelous t.iamforiiiatton of
tlioiifinudH of llrniil'ari'H into sober indus
ready, but I give it out cold now ('00. Wo give it up.
Mine Sa'.tincr.
over my own signature, that will
support no man fur office, and 1
will oppose to tin) iiimoat that 1 Tb't eugar IniHt ia after tbo BO.iilp
uf tbo eut;ar beet ImliiHtry.pan, every man iu Now Mexico who
is not heart and soul for statehood."
Certainly, the fane, of Mr, II idoy's
psHurtlim looks will, but, a every
gitdito !u counter rooking put
riot will bowl for statehood, wo
trious and upright men.would like to know bow Mr, Ilodey WIVKN (Jl'Sf. V(l lv li InHA .11 r- . If'llII.DHKN CUItK ',0V 11 1'ATil KdiH!!will bo able, to separate the-- "fath
ful" from the ''unfathful." For an I Iiih remedy is in no', no a no truin buti Hiiecilic for tins di .cii:e only, and is so
s'.illtiill'- devised and nremtred that it is
Wo luiva beoorrin burdened
nainnt the jibea and llouta and
Hiieera periodically thrown at the
miner for hia evil practice in mine
aaltiiiK. We notice, however, w hen
anything particularly new and
attiking cornea along in the
line, that tbe ant hor will be a fa l li-
ter or tenderfoot. The proapector
and miner, or rather the uiincrnp-uloi- n
minority of minei'a and a,
are aiitiply lenrnera. The
whirlpool of the oil cxcilenient i
btitigiiiing to li,;ht mao y io--- v and
Martlitii; luvontioriM in the itnaavory
bimineee of initie enltin;. Atone
of the Tt-xa- oil booma the owner
of a Urge tract of poor land put
down a bora bole. At thirty-si- x
jlbolule gcildd tandurd republican to t I'oroucllij aolnhle ami pieasant to the
teste, so tliet it can he (iveti in a cup of t' apreach statehood which if matt rul- -
marked 1 net 12 in. iu Ihc ground with
hi
mound of 0.OIU' nloiiir-ii-te- , 1 , ft. hiuh,
2ft la".
ihcnce Sout'i det,'reeu ;i(t minute
WiMt TOO ft t i Cor N ' an t plaea of
lii'Hiiinini;; icie in ; iti-- 1.' oeitiee
lid ml'iir,"- I or ' ; out linil g ev.-li- i ive of
cordi.'t it i Ai'V'.'."!' ool' Jiipcrul
Sm v, v No, lo-- ',. III " net"-- .
The i" ii lo loeaii .ti not ee of r ial
0'C' Hould We t Miniou I ,im is re
ir ooilee without I he I :io'.vlede ot tee per- -
FAIR VIEW.
Mr. n, Mra II ,lioii, of I )"iiititr. paiil
It V t) iUI ( 'ox illli ilu; tli.i eeli
T'lin Seal'-- p itliii;: up a wiii l null
Hi Iub In, III!! In I' inn HV.
A diti ee wan given in 1'iiiiview I Ht
Kri'lav l.iglil hi Iioiioi of the muv brele
ami moiii, Mr. nml Mim. ( hiiilew An
(Jul nun 'I'to'v kepi K'lii'K till nlt-- r ilnv-lirli-
iilnl lial f plounai t, K.n'i.il Iiiiik.
'I'lm luid'i wax Vnt'-.- l a peaeh on ilaneii't
Willi" allow . I' ll, ;er il I thi'i'K'ili
hi , elailllM in Ilie ( 'll.'li ,I.oh. ( '. II. I.ai.l-- I
nv Ml i pc I on a i ul i'kiiii lie Tin-r-
n a pnolv Hiiiiml cuiii'iiuiotv l(r a
lime, hill, i.o i ly liiut,
A yoiuiK nei lli'iniin fmni ( 'hie i,'o eon
ni'i'leil il Ii (lie hoHril of ti nt", pm eil
IhroiiKh ll Mon lay xvenont for l olo-riil'- t,I Ii eiimo w i II l,o torn to i hn .Iitncn
f.t'iolv illlil will ..l.sv with llteoi.
A liiller fr iw II. H.'ri4.llM reifln'ii
lii. rlalini; tint Mr, Toiler, wha nui In
hem a fe-.- iij.'o ha- - (iniiOii-.- l Ion
ileal on th i.i Hilvi-- Monuiui-- , t, nil II Im
In thin went In eoiioiH nee op, r 1 ' i, inn
smi takiiiK it- - I tion lands of Drrrikerds
have cured themselves witli tins prieeli ss
izi'd will give he "ilr doiuocriiO
pf New Mexico power in tbo na-
tional en WfHH, in anmewlint aston- -
reinedv, and lis ma. v innrt ha e been cured
"d iiindo tcmpcri'le n en by liavmc HoCi'iir.'' ndniieiste'vd liv lovil'" friendh Hi U
reiativcM wit hout t 1. !h,wIi due in colli c orJshlug, Mr. 1 today bImo taken a
whack At the tat situation. Ho
pinkes some qtioer suggestions, but Sonny Konem appeared
on our
etreets Tuesday wearing a genuine.
hirt waist. He had to eteer dear
like oilier gold republicans, wn fear
be ii talking throne-l- i hia but. flu
wants tbe suffering public to await
cord I i i t In- ofiep of tbe l, eo ler of
Soco'i o ( '."lilt New III tin 1
,.( pi' 14'!' f Cte roe. .ids " anl Soe. rioConn v; an. i the am (!(' local on
Hiilmiooi'; ion is recor led iu
th: clli". of 'he K.'eord r ol S ii'i.rro
C"uni i', !" X - iu !' o1; 7 at p.i--
;S5 ol Hie renin Im of sii'1 couirv.
Neu'lib ri.in or r, j nioj- la'ms are
the Kev .t n be !, ( il liie North. Ci liyT. Hoove. claim ml.
Trie sol Ke!.otio 1 d,' .Miebij;
Claiiii, coveriiii' Irmn ti' ti.jh-- N",
fc t oil waa stinck ami Iho farmer of the gang, tor everyone w ...
had a crowd around him. proached bun wanted to discover
tea. ion! belive todaj t hat t.ln-- discontinueddriakiuc of their ova tree Will. Do Not
V kit. Io not he di:,u!ni by apparent al d
tni l' lidiiu; "iniprovei.; nt." Drive out Iliadi ,ense at once am: for I'll time, i I
'
"(Din (ioi.n Ciuoj'" in :: !J III. tic extreii !y
lo-.- price of One jHil.ar. thus pl'ifiim wi.li-i- n
n acli of cvrr body u treatment mure
ft eel tin I f hau others coi.tiii;.' ifi'fi to f.'o.
Kud iJirecl.i ns nccom liny each pu loifie.
S;iecial art "ice by i'.killcd physicians wlu--
ri ipu sled willioiit extra clr,rfi. Si ut pre-
paid to any part of the world on r-- t eipt ofOne Dollar. Address liipt. K illKI I.DWi,",H. (il b I S ' ( M CAN V. jJ'Ml and :'iKi2 M r kel
S; reet. I'liiiideljilnii.
All correspoiidunee alrietly oonAdetitial.
ho action of tbe unit legislature
Horrors! If the. revenue from tax The 111 II sull he provi'le I rtilli new anilhiiiutliln iiiiti'liinery mi l lie- - low era le
iliinip run llnoiiuk in u prelimiu oy for
thills peilaining to its lenf-th- . JtTIM land, formerly wcrlb fln
Beeiua vwy comfortahlo gar.i.er'tacre, w.ia sold for f.M an ,.r.
The farmer took the ,?1S,()00 real- -' " "rt WH- "f-''- ,tH"7
....i f.. i. ..!.. i i i i of a Chlenizo school teacher who in- -
alien baa boon falling nff for tbe
Jast four yearn, why did not the luttt 11 ii ro opi ralioiiN.
Allen llrailiierrv, who Ii i lout ri lin n- -
Rj'K)n-bi- u legislature remedy tbo Oj'. V4 lll'IU ill,, Prill, U H1C OtUU tlllllC'l from tin- - Nilt I.akeH, rep ,r .a that pl.o--
tostd that the ehirtwaist ia forii H omi ire.ileHl. niilni-a- l lea hepvil? Justead of doing anything
I'V'T N oi , 1 le-i- H u Ii iim aieil eou rm-
i,H5() it, in a d re lain N u"h II orec
.'III iniioit" 'Ve-.t- an I r.'JO ft in a i
S ait 'i 11 d. DO no' utea Ka'il uf
the Kev,iio bode; and Iviiuf in tiie
West one half of Section 2, Tp. 0 M U.
II W. N. M. P. M , an I more particular-
ly descrilii'd us follow s:
Iteifinnin.r at Cur. No. 1. identical wi'h
CJ two hllinli'ril feel iihnVn tlin lake IHel
(iino over tlio rim i cii Ih iioriip lvIn vv.iler lev l Tim li.i,oii in about 7r
yunl i w el( ul Ihe water Iiiik, lint
ernmtiiit. Koilii'lint'H hill reie'e-.- l 7(10 foel
Witlllllll. Illelllu: llllllolll. I'lie Waler IM
wo'iit lo look for fresh fiold and
pastille new. The hap) y pur-ehaa-
had a well Im'!' full of oil.
Land all around increased in pi ice
idol aoino w aa old as high ns S'2((0
an acre. All thill); weie tinetd
with roeato hue un'il thearite
geologist pronounced Iho "o I" to
be a mixture of kerosine nod cot.
too need oil! We Woinl- -r if aoy
miner could think of a trick lil.e
that. We doubt It.
.Mining
Cor. No, 4. Keepuiikc bode, Mineral
Survey No 100"i, al-- o identical w ith
WOf' Coiner of toe Hlee'ldc I loi il- -
tion, a porphyry stone marked 1 und
If lit
4
,
--
C in by 10 in. by (i in. set 12 in. in
o brinv llial, Ike buiiluh . eaio ol
hi nil ill it uiel allei a '1 i ei Mt al! ,t- over
llh Hill. Huh e on the eil.-- ul lie'
START A BUSINESS OFYour Own XOur new book entitled "40
Money-Makin- Ideas," is worth
it9 weight in gold to every man w ho
wants to start a legitimate, paying
mail order business. It tells you
what to do and how to do it suc-
cessfully. Send us 50c to-da- aud
we will send you the book, end a
valuable monthly journal one yearfree.
CENTURY rUHLISHINO CO.,
Box 73. Heron Lake, Minn.
women. Klie may be rigid, but she
will hardly insist that the garment
which was the parent of the ebirt-wain- t
ever had any standing as a
part of female appeard. If the
male shirtwaist is to be barred I
of its kin to the female shirt-wei-
then it is time oppressed
man should bale arrogant women
to ronit to show cause w hy she him
ensconced herself in a modification
of one of the most venerable and
dignified of the garment of men.
Sail Mareial Itee.
lakn proper wliern men take Imi io-- i in
bitehuil to mU,I-- i and I i,el up iih tuo ar
ticle laev haul for hiock.
of the kiud Iliad body of law of "law
trukorn" increased indi'litodiiPHa
and tuxalioi), am now in lioly
tboy bow nil tlodr
whirh over it
(nay lc, and try tomtddln tlMblanm
ypoti county oHicialn, seven cibiba
fit uliioi) am rt'iHiliooiiim. Kverv
tax payer ebould bo iiiudo to pay
honest and lawful tux, even tlm
boop baron roiutln-Mi- i Ikihhi'h
abould bri rnado to fork over juat
tb enmo any one elif. Tbo re-
publican power Unit ho in New
Mexico hava tbo power of tb law
and the nflieialn, both flectivc and
appointive, to eieculu tho lnwa uf
be.ir own nianufactuip, why not
purge the territory of tbe tax dia-grao- ?
If tbe two Uwt republican
Against li.ick-iiitint- j.
Few peoplo urn probably aware
that there i a law on the atatute
lioiika of thiM Territory prohili'linc A WORTHY SUCCESSOR.
"knocking" milling deale, hut there
in. It ia (oniid in :':'2ii,
Compiled law and read: "Any
pornon or pormina who falee-l- y
or fraudulently iniarcproHeni
the character or quality of any
mine, or the urea, minoiala or
therein, wi'h fraiidub-ii- t in- -
A piece of iron, discovered in the
foundation of an Ki'Vplimi pyramid,
i believed to have dated from none
than 3,(Hl() years before the Chris-
tian eta, but yet knowledge of enr--t
iron is comparatively recent. Iu
old times only wrought iron was
obt. lined from the ore, a indeed, it
i in Apia and Afiica. ilowevei,
skillful the ancients may have
boeu iu producing pig iron, the
k low ledcje of caat iron dates only
SHE DIDN'l WEAR A MASK
15ui her beauty was completely
bidden by sores, blotches and pun
pies till she used Hucklen'a Arnica
Salve. Then they vauished as will
all F.ruptioos, Fever Sores, Doils,
Ulcers, Carbuucli,s and Felons
from its use. Infallible for Cuts,
Corns, Hums, Scald and Piles,
('ure guaranteed. 25o at C. ( .
Miller's drug s'ore,
Itigialalurtna failed to pi.. n.t, - tent to loioi'i lhn owour ot ovvto'lt;
loo;.
the (r iind with a, mound of stone 1C- - ft,
hinh, 2 ft. bii-- e nliiiii;-- l ie; win lire a ji
iper tree 2 i in. d aoi.o.'r ser.'ieil It. T.
1 bears Miiilli (d ilegreeH IS iuinlllcs
iil'.M"
Kast T I ft ibst o t; and the N. W. ("or.
Section 2. Tp. I0S. i; 0 W bear-- i Nor'h
12 denrecHe2 inii.-u!c.- West 2747.3 ft. ii:n-tan-
Thence North 7o :i(l niinule
Kast ShiI.7 ft. to Cor. X". 2, a quart .lie
stone 24 in. by 12 in. by 10 in marked
2 set 12" in. iu tlio ground with
lOiXi"
mound of stone t'.j ft. hih, 2 ft. base
idoiuisi lo;
Thence South 11 deriH'S 4," lllinutes
Kast 1 1 TO ft. to t',,r. No. :i . K. Cot.
amended location, ii yrv stone
marked " 24 in by 10 iu. hy ii in, ki!
10' Ml
l2in.ii' irionn 1. with n moii'.d of lono
HlongHide, P.. fi.l i;l,,2 ft. b.i'e;
Them'" Soiilii 7o d' jfreea .'10 minutesWestlilild. lo Cor No. 4. a (piart,tc
Hiotie 24 in. by 12 in. by 10 in. into e I
4 set 12 in. in ground eilh mound of
Toon
stone P.. ft. h'u'h, 2 ft. ba-.-- aloiiidp,identical witli amended location cui-ne-
Thence North 11 decree Went 1171 ft
to Cor. No. un. I jiia a of
magnetic variation 12 :;0 niimih'.-Kai- t;
i nn'aiiiin.' pi S7 acres.
The original iocaiion noliee of sa--
Kevst-iti-
.Minim; ("a in is h corded to
toe otl'ne of Iho lec..r ier of Socorro
of eiicll Uilne, tir ilepreeiata the
value of th nn-n- or to prevent the
aale thereof, all-ti- l b- deemed (inil-t- y
of lihickiiinil, and upon coiivie.
tMii Ilu reiif .ol be lined in a eu m
not lo exceed $1,(1(10 nor b aa than
SoiM, or to be imprisoned in the
county jnil not exceeding ninety
duya or with both u,-- lino mid
im (.riHttii m.,u t in the dia'cUou of
tLt- - court."
Quate lawa to enforce prner tax-
ation or to collect tnxee, or tbo
parly elected, or tbe ex
ffutive appointed iniw'liv i.p.iji !h,
we lull to aeo what ground Mr.
V'dey has to aek tbe pooplo lo
Iruat auotber republican (wbiuli be
Jocki forward to an a certainty)
Jck'ialature to ju?Kle away tbo
money and toienw proiii'ei h
only to Im broken. Tb lopuoh-pa- u
aboqld act and give the people
a real
'Something New Under the Sun."
All Doctors have tried to cure Catarrh
by the use of powders, acid uascs, inba era
and drill's in paste form. Their powder
dry uu the nniouou un mbranes causing
t heiu to crack open and bleed.
I ho powerful acids used in the inhalers
have entirely eaten the aame membraneshat! heir makers have aimed to cure, while
paste and ointment oun.ul reach tbodisease. An old and experienced prac-
titioner who ha for many years made a
close aud specialty of the treatment
ef Catarrh, has last rrefected a treatment
which k'lieu faithfully nstd, not only re-
lieve at once, but permanently cnresCatar-'h- .
by removiu-- ' the cause, stoppmii the
discharges, and enrinu all mlbnumat ionit is the only remedy known to science that
actually reaches the iilllicted parts. 'Una
wondeifiil remedy is known a "Sni'fki.i8
the- tp.UANTKRI (UTABIiil CUKk" and is Sob!
at the ejtrcmly low price of One Dollar,
each packane containing internal and ex- -
riinl medicine suflici.-n- t for 1 full ui ntha
treatment and overytuitiK neoeHHarv
;erfect nse.
Sni kh ,s" is the only perfect Catarrh Cnre
ijnuli) and is now n cognized as the
only safe and positive cure for ihitt nnnovg
'in and diskjustinu dis, It din s all
ipiickly and permanently and i
also woudcrfully quick to relieve llayo "l ol iu .1, up, ,.Catarrh when rtecleetcd often leads to
"SNrrixM" will save yon if ym
ai-- it at once. It is uo ordinary remedy,Out a complete treatment Inch ih positive-
ly t;ua run teed to cure Catarrh in any form
or sta(- - if used according to the directions
which accompany each package. Don't
delay hut send for it at once, and write
'all particulars as to vonr condition, and
you will receivo special advice from thediscoverer of this w underfill remedy re- -
Statkoi- Ohio, City ok To- - )
l i no, Lrt'A.s Cor.MY, H'
Fhank J. Chunky makes oath
that be i thepenior partner in the
fuiil of F.J, ClIKNTY ,t Co,, doing
business in the City of Toledo,
County and State aforesaid, a.el
I hat the n il f'n m will pay the sum
of om-- : 111'M'nni 1'o.i.aus for each
nil rMr of ('t-rr- i tliNtr-nn- -
Sr.VTKMKNT OK TIIK CvNi I HON
(V TIIK
SIERRA COUNTY BANK,
AT 111 1.1 Siiouo, s. M
At Tim ei.., ee iu -- ive-k ,li i.v r. l'.MU-
liK-- H HfES;
I n foul liisio.uue - $100. till 22
Mo. U, - f.tei JS
I'u, I ruin Olio r HmiK, - - 6fl lliel5
I .... 5,li,",li I 5
Its Stain Remains.
2.r.: n en
H". HI
County, N-'.- Mevi o, in II : at papeI't M Oil liV",irl. Ot' . o.l Prtiint,, . .1
the amended lo. ition notice of sai l min
intf claim i.s recor le.l in the oll'iec of i
recorder in lltiok at pie ;i.S4 of (herecords of sai j county.
Nei.0i'-orin,- r or flaiina are.
The t ileal South We.l bode on tl e
South, Cny T. Ilmwii, chtimant, and li e
KH-pa- Ide, nv I d ndnintr claim.
Mineral Survey No. 100'., owner unknown.
in t be cured by the use of Hai.I.'h
Cata1,i;h Cl ijk.
FlIAK J. CllKNKY.
Sworn to before tue and mii-ecrila- 'd
in my presence, this (5th
day of Decombcr, a. p. 1sm5.
li.ieiieil Simiipi.
I.I AtllMTIE:
Sterk,
I II liM '.'il I'riiAlu,
Im.- te oilier l'miU-i- ,
liii.n, ...
When, on ,luly 2otb, iu e
u iih tiiv action tif ilie 1iiU
It loan li'giflature, auppleni-ntf- t ly
a forthcoming proclainnt-iioi- i from
Preci'leiit MiKiiilev Krco truiJo
will he between rorto
Kico end the United Slate, a great
and abiiiu-'fii- l oontraditlou will dia-ape--
frort our natiual life, pays tbe
St. Louia Hepoblio.
The cotilnnlictiou was found in
tbe fact that, while we are foi bid-
den bv tb American coiititutk n
1C7 :!! 77
t 30 ooo INI
1.7:il MO
21 S7
1 5.:i,;., HI
I H17.SSW 77
From the San Mareial 1W: " I'be
few Mexican eaya there can't bo
any miatake aliout it New Mexico
ja cuing to be a unit for tUatehnnd
thl fall. It la dilb-nl- l to bar of
a emglei peranu bein,; aaiiiHt it
Well, no wonder, thnte ia uo arga-jueii- t
agatnat it "
Statehood, all thinga equal, would
foe proper, Unt tliegreaieBtdraw'-btc- k
to the atfitchooj luovenient
(a tbe poeaibility of the prettui.l
extravagant, nnacrupujoua trri.
t'-fi- adiuiuictratioii oontroling
Ue affair t atatehood.
A W. (ii.r.vON',
Notary Public. TerrltiirT of ,'w M if". Imi.t'.'IIUtV iff ii IO, 1
uarditiR yonr case wit hunt cot t tt yon be-- y-iid the regular price of ''SNrFn-ns- " the
' C'ATARKH Cl BI-- "
Sent prepaid to address ia the UnitedStates or Canada on receipt of One Dollar.Address rept. K 300. t PWJA K. Ol I KS A
COMPANY. 2U:iO aud 2X8 Market Street,
1'hiladelpbia.
on the Ninth.
The total I'lini'ier of feet elaimed aloiur
the vein of tin' lirei,! South Vct M.in
intr Claim i 1VK It., and t fie presumeddirection of s od vein i North l:.' debtee-- .
;t0 minuie Kat.
The total numi-err-- f f.ct claitned alore-th- e
vein ol tin K VKtone Mining flat...
is 1470 feet, and tiie presumed direction
of said vein ia North 1 1 deicei 30 min-ute-
West.
Umii Sii,;vc.
to liupoxe uihiu the peopla of any
1, W . II. Hiif tier, .'mililor of the S'crra I'oiuil
lUiik, fit H loll'rl,, N. M., ilu fw,'itr
tlml lh,- - sb ive tr 1. true lo hr bel ot
my kn ,hilk'f i,J f.
V. !I. !l C1JFK,
t'linhitr.
I t SnbTrO'tf.t ami .w,i't, me
: nti :tl, :nl it.o of Juiv. liiiil.
: : i Ho, r. li u I..
I'ri.l-st- c .erk.
Allot:
eectimi of tin country a la' iff tax
11 hII's Catarrh Cure is taken in-
ternally and acta directly on the
bl od and mucous purftoes of the
system. Send for testimonials,
free.
F. J. CltKM V.v Co. Toledo, O.
Sold by Druggists, 75c.
nju;:y Pi.lts are the bc-- t
from which the other eiatca are
froe, tbo l'orto liicaii were, never
LOCATION
NOTICES
Tor Sale at t,his Office
Uc.stcr.J. W . .ill 1.4 R' JAn exchange wait to Liow if j ihelftta, ayiug audi a tax. it was
lljn ruilex Ver lei wort IjrUU,U(,Hl. iu violatioo of t,e ccbetilution, but First Publication, June 21, P.MU,. 11, IU I tlfcli. '
CIuiiiK-rnf- t luid n cloud hurst oni day
last week. No Herioiw tlamitfe tlone.mLLW A w 0 III
Sierra County Advocate.
W. O. Thompnon, Editor and l'ropii, tor.
TftBMS or 81IKSCK11TION HTHKTl.Y t'A H
IN iUV.lM K.
One Ycnr
fiix Months 1 -- "
Three Month 70
RELFSgg BOTTOM PUTS Hm vey No. 10!M.mim:;:.!. Ari'i.ic.ruN no. 7o.I hi If I States Painl Ollice, )
l.asCiuces, New Mexico,
June 17. KHM.1 FIWE HATS
Fli
Cvtrg
I Batmtnt I
Buarantwd. J
One Month 2." Notice is hereby given that Cony T.
Ibown. w hose posl-olllc- e address is Hfiniule Cotiien 0
corro, Sotorro County, New Mexico, has
faetort,
I jaw framlHO, I
V Car. 7 made Hpi hcat'ou (or a t inted States paIV 1 - A - , I I - n I tent for the Pnited States TieilstiivFRIDAY', Jl'IA' 'Jtt, 1901.
and Idle K.igle l.otie Mining Claims
couslitii'ing Ihe 1'nitetl Slates Treasury llSi BestClifll QualityLatestShapes(iioup, Mineral Survey No. lO'.'S, situatiin the Apache Munng 1 strict, County ofLOCAL NEWS.Don't kick because it rains. irtide on the Huhjict will khoit'v bn iMerra, leniloryof Now Moxu:herd of goats frmi the South lVrcheran-I- to Joseph Kutsinger's, just abovepublished in The Ladies Homo Journal. Thesaitl I't.itett Stales Treasury IjihIoL'iviiu careful details regarding the traits tou n in I.udroBo gulch. Mining Claim, hing in the Norlh-ca- stTom Lannon.Jr. cuiueiuonyesterdny'B of character indicated by the diil'erent Quarter of Set'. 17, antl the North westMr. and Mrs. Lou II rron, of Andrews,feiitiues of Ihe face.couch. Quarter of Section 10, Tp. 11 S. II. H W.nave hecn visiting at Kingston, leaking N. M. I'. M.; Ihe total number of feetWhile e.ist, .lelV Hirsch succeeded in their hon e ith Mrs. Joseph Spark theMrs. N'ellie Tuusei.d luft this wick for
claimed along the vein on said claim ismother ol Mis. Ilerron.oriranizing a rompitiy composed of ('in- -El I'as-i- .
cinnati eiipilul.s s. The company is John W, llonsinger, the granger, who
P--til ii feet; Ihe presumed course of the
vein is North 4H degrees ft minutes Weal;Miss Carrie Chandler, went up to Den
Greatest Variety of Styles
Newest Colorings
Aslc your dealer for tliciu he will order for you
or write direct find receive descriptive price list
HENRY H. ROELOFS A CO., Philadelphia.
known us tlie l'rospcr Gold Mining A
Milling company, its object being t dc- -er the early part of the week. saitl vein extending from Ihseovety
this year cut Ins bay cron 10 days in ad-
vance of all other Pert he ranchmen, is Point No. 1, North sill degree ft minutesvt b.p the rrosper and Cincinnati minesH. M. Porter, of Penver, paid Hills indisposed, Kiipp ' sett lo be heart disease West Ida feet, and South AW dogiccs!)in teis di.-tn- Severn thousand dolWo a tlyinn visit last Saturday. .is soon as uie remainder ol his crop is
matured and harvest, d, he ctintt inpl dt8lars has already been snbseiibed and iti" iiiinutiS Fast 1171.5 'eel; said claim beiug more paiticulaily described as fol
lows:
A. J.LoomiH, deputy internal revenue sn outing to a lower a.litudo for the benetx peeled that nttive development willbe inaugurated a month hence.collector arrived here Wednesday. lit of his health. beginning nt Cor. No. 1, Identical with
N. I') Cor. of amended location ami withHarry Klliott did the grander act this T. A ltobinson lias turned out to beThe last Icgislulure passed a law pro-
viding lor the punishment of ''knockers"week, lie put in a ciop or mines. Cor. No 1 of Ihe While r agio I.ode ofthe boss potato miser of the l'erche val
lev. lb- - planted his I'lineli mostly in poor mine blackmailers. Every mining this Survey (No. lO'.W) a porphyry aloneC. L. Larson returned the eurly part
cmnp has em. In action and i- Tlie) iVow Mexico)taties uml thinks ho will have at least -'I in. by 8 in. by 10 in. lmtikcd 1 setof the week from a brief trip into Me 10.000 pounds of high grade spuds. It.ico. 10! W
will be a boon to consumers, as ihe well- - 12 in. in the ground with mound of atom
liou they are not unlike that pesky little
it sect known as the ciokie that produces
nothing but annoyance and is a nuis-
ance Wherever it locates Wo leprodueo
J. E. Collorl iahavinp a newpump put known superior flavor of the l endin po alongside, I'o ft. high, 2 ft el hiise:in in and water t.tnk repaired at his rem SOCORRO, N. M.tatoe id n guarantee of their ready saledeuce. w hem e a juniper tree Uiu In dianu tor
marked ll. T, 1 bears South .VI tiein alio her column the law providn a for Hi'tiinst .importations. The magnitude ofthe pnnisl.m. nt of ihe ni.traiiil v iicbI. binsthe crop will also insipe lower pricesWilli plenty of rain, fat beef ami goat
The rainy season seems to be on tor
keeps, (told rains are reported fro-- nil FALL SESSION IUiGINS SLTTHMHIiR 9. 90i'Some stockmen in Sierra county, it greesHO minutes Kurt 7" ft. tlistant; andtin re fs no reason Hint the people ofquarters. H. K. Cor. Sections Tp. II S. K. H W,set ins, have taken vrrave exceptions tnan artii locnlilled "The Tax Situation," Kit gslon should not enjoy agood health bears North H tlegrees ill minutes Fastliiat nnpeared in a recent issue of Tim ful living during the cniumg winter.Mrs. Fred W. Mister is veiling Mrs.W. S. Hopewell at the Hopewell home HI?.'.:! leet tlislanl.A livor tk. Jf tie se who feel iniuie.l
jii the Animas. Thence South 40 degrees 5 minutes11 carefully reud and ('01111001 tlie two
The corn crop will be short owim to
the extreme dry weather of July. To
make up for the "deficit a largt crop of Fast lilai.o feet to Cor, No, '2. Identicalarticles, the one taken from the I.asW. 8. Hopewell returned yesterday
l'kPpular Degree ('(inrsos of Slutlj';
1, Chemistry ami Metallurgy. 2, Mining ami linginecr-'nK'- -
3- - Civil ICngincrriny,
KjH'i'ial Coursou are cll't red in AnHyinp. Chomintiy and Snrvoying.
A riepatatory Course Id iiiainlaiiifd for tlio Imnodt of thoao who
Vagus lieeord, mid ceiuiuent upon the millet is being sown. F.xperim.'iitsevening from rmrvitw where lie at tend with
H, K. Cor. of amentled lottalion, a
porphyry stone "4 in. by rJ in. by H m.
marked 2 set 1'.' in. in ground withsidiie,
we believe that tney will (nid they have show n it to be a safe crop all alonged a meeting ol tlie slock association
the valley. It can be sown at the beHive no re.. son for complain', The aiti-l- epointed out to us as being objection 10! 18Mr. and Mrs. W. C. Kendall have movd into the hous. recenily occupied by ginnint of the line New Mexico autumn have not had tlie ueccHHary advantages before coming to tho Bohool ofable w us copied (rotn the Record, creditfor same being dnlv given. This ni'tiide
mound of stone 1 ' u ft. high, 2 ft. base
alongside.l'cter Toiisend on upier lMenora street
al spring, anil matures long before the
frosts appear, lieeides, the Iriv of thewe followed up in the wav of criticism ofAir. and Mrs. A. G. Kennedy left this icnco South 10 degrees ri minutes,plant, the seed crop is large, and Ihe onlythe parly in jower for not enforcing Ihe West (iUO ft. to Cor. No. ;i, identical withWeek for Simla l'"e. Mr. Kennedy is chief
Mines.
Tpition- - 5.00 for ircatatory ootirne; $10.00 for twlinlcal flonrse.
BO'" llmre is "lent iliiipiml at (Kmd Halaries for Yon lift Men with ft
drawoaek is the danger of over feeding.aws and loreing largo sheep, slock andengineer of the S. I' , A. A 1 . railroad. Kobei t Keav, the Wi ll known marketgrant ow ners ol its own p l.tieal laith to
S. W. Cor. of ii'Motuled location, a por
phyry stone 21 in by 8 in. by P2 in.
marked :! s t 12 in. in the ground w i tWhen last heard from, lr. Given and gardener, is kept, tm-t- y delivering mspay 1 iwful and just taxes, ai d we see not Technical Kiniwledge of Mining. For rmrtiotilarn, addroHH,family were reposing 'midst 'he fruits en p t i the ever increasing demand forw heroin the stookm.iii tmvo any cause to lO'.iHand dowers of I'errault's ranch on the fiiat class vegetables. Ao.vtNfeel injured. I'. A. JON KS, Director.mouiitl of stone 1 Kj ft. high, 2 ft. baseAliiubrtM.
lllollgHltle.Workmen t inpl .yed in sinking au airEv-- rea.lv, alwavs ndi.ible, are CheatThe Aranon lint, well known here leiiee North i'l degrees f minutesshaft on the Arizona mine in the Pimmnu n s l.axitivo lalileH. JheV cure aand Lite inotirii-toi- s of the Cincinnati West U'Tli..") feet to Cor. No. 4, identicalCold quicker ih.m any known remedy.torn in El i'aso. have removed to Lin with N, V. Cor. amended 1 n ation andI'.nsy 1,0 carry, jiiei sunt to take, (iiiiiran- -
Altos district made a stiang'i find last
week. At tlie depth of about ninety feet
old winkings were encountered and in
them were found a 1 it of miners' tools
coin, N. M. with Cor. No. 4 of While I'.aglu 1 title, ateed. I 'rice -- cents. Fur sale at the
porphyry stone 21 in. by H in. by II ini'ost Oiliee Iiruu' Store.The scientists have recently
m w spots on th'i sun which are said maikcd 4 , set 12 in. in ground, willantl clothing, even down to a pair of tonsThe new Kri mmein the lil ick Kunge, shoes. The action of the copper on theto imure continued hot weather for au
iron has been such thai when shovels moiitnl of stone l'a ft. hiji, 2 ft, biiHtindefinite period. property oi the Mine Development coin-pun-
of r.oi-to- is fust assuming the
SIERRA COUNTY BANK
lllLLHUOUO, M V, W MUXICO.
A General Banking Business Transacted-- .
W. ZOLLXHS, President,
W. 11. HUCItMi, Cashter,
nlongsiile;and inqd. in 'itts of a similar ii.it.ire were
picked up, the molnl part crumbled intoIt ia rep uted that Mr. Kiehard Vool rank of a tiist 'lass property. The ore Thttnen North 40 tlegrees 55 minutes
dust while the di ill steel could he scaledHi":, who it ee'itlv commenced work on K.isl IKK) feel, to I 'or. No. 1 anil place olhi ifioup of 1 dins at Ihe i'lacers, has with hit hi or iioell'ji t. The theory in I van beginning; coiitaiiiing exclusive ol con
llict Willi Ma llower Po le, 17.14 acres,luvel pela nice pay streak of ore.
shoot on the lDO-fo- . t level is longer than
any other ever discovered in thocampHtthe suite ilepih. It averages in width
ft 0111 tli ice to bix teet. All the ore cad I
be treated to a pp lit on the griHind anil
cd by old timers is thai, about thirty
Toe original location notice of saitlMr. and Mrs Hirsch have returned veins U;M, infill at work on 'lie niliio
wore Inirriuvdv tirnen therefrom by a t'nitctl Stales Treasury I, isle Miningfrom h visit to fiiemis in Ohio. They re Claim is recorded in I he olll 'O of t he Kothat
withport, the wont her very warm buck thereand ;.ro nl.id to get back to cool New irder of Socorro Counly, New Mexico,
rn: h of water antl it such, a huiry
they did not have lime lo lake
them their bid jiigina. .Silver
Independent.
a uuvn portion ol it w 11 st-m- saekiug
mid slu pping, The character of the ore
is I.01 nit,! bordciing on slromoy.tritc.
Socorro Chieftain.
City in II ook 1 ut pane 177 of the record ofMexico.
said Socorro count v, and the amend
Miss Maude Anderson and Miss Stella location notice thereof is recorded in Ihe
WHITlfi MAN TURN HI) YEL- -All itching diseases are embarrassing ollice of the Hucort'er of Sierra County,Colord aro acquainting themselves with
the mysteiioiis art preservative of all in I '.on k Ii. nt page il!i I of M ming locaLOW,arts in I ii k Advocatk alhee. lliey are
as well as annoying. Hunt s ("lire will
instantly relieve and poinianontly cmeal!
ft rms of such disea,ies. Guaranteed. (J mat conHlein.itioti was felt by
tions of the records ol saitl Neria Uoiin
tv.apt pupils.
-- C. C. MlLLER,rI ho neighboring or adj .inmg claimsThe 1 idi.is of the Aid Society of the M. Price .'0 tts Forfait: at the l'ost OllicoUrUjj Store. t tie friends of M. A. Houarty, ofLexington, Ky., lvlieu tliRysaw li are; tlie ,lay Mower liii lo. ulisurveyotl',. Church will serve ice cream at C. U F. II. Winslon et nl claimants, conflictMiller's druu store afternoon,
July :!7th, from 3:30 o'clock till nine in whh turning yellow, IfiH malady logon the south eml; and the WhiteKINGSTON. DRUGS 1 STATIONERY.Iviji! ho le, nl this survey adjoining onthe evening. the north end line,Mr. Hurry, Elliott, one of the original whh Yellow Jaundice llo wantreated by the best dontors, but The saitl While K.iglo I.otle Miningdiscoverers ol the Iron King, ltrusli
Heap and other well known Kingston Claim l iug in the Southeast QuarterH ction 8, ami the Noith east Quarter
A Ueinnar it was out nt Andrews last
week putting up a callows frame on the
El Ore, A station has been put in at Ihe
3(H) foot level and drifts are being run
each way along the vein, atoping is also
without benefit. Then be whb ad-
vised to try Kleotric Hitters, tbmines, paid Kingston
a short visit last
week. He ditl not meet with many of of Section 17 T. H S R. H W., the totalnumber of feel claimed along the vein onwontlerfnl HtomHcl) nnd Ijiverthe "old timers," that t lenient being
said claim isloOO feet, and the presumedin operation. quite scarce at the present time. remedy, and be writeH: ''After course of the vein is North lit tlegrees 115Services will be held in the Catholic Col. A. W. Harris is reopening the takii)t tw bottles I wan wholly minutes West; said vein extending from
lis-over- l'oiul No, 1 South 4:1 tlegreesMonaska mine on So ith 1'ercho widt hChurch next Sunday. Hiuh massat first cured." A trial proves itn nititeb- -has be. n idle for the past fifteen years. ;io iiiiniiteH Fast 111) feet, and Noith 4;lcommunion of the Mexican childrenHermon in F.nnlisli and Spanish at (t a. less merit for all Stomach, Liver
Orders hy M;iil Givt n ICspecial Attention
't rrcscriptions Compounded Day and Night
IIILLSIiORO, - i t:w Mexico.
The shaft is lo'm.; ret inhered, the steam legrues ,'15 minutes West 1,'IIMI feet ; Haitim. Evening service at 7 3:0p. m. Kev. hoist tepaireil, a new boiler put in place and Kidney troutdcB. Unly boo. hum being more particularly dcht'iihodi'.J. Immki., l'ustor. Mr. John liiit'lit is the ellieient engineer Sold by 0. C. Miller, Druggist. is fallows;
J. J. Shriiier and Mrs. Coleman came beginning at Cor. No. 1, identical w ithin chargo. It is sail a working ciiprtat of ten thousand collars has been ruis S. Iv Cor. of amended location anil withupfront the river Wednesday evening. Tlii renmins of a man snppnuedetl by Hie owners tti pin the mine on a Cor. No. 1 t! doled Wales Treasury I.otieAir. Shriner is suH'erini: from a sore hand, to tie John litieiiH was ronnil nearpaying basis. Col. Ililtris is also workprobably an insect sting, slid came for ihgaforceof men on the Illinois mine of of tins survey, a porphyry stone 2
I in. by
by 8 in. by 10 in. maiketl 1 set 12 in,medical treatment, lie reports copious the LordHbiirg road about eleven
miltsjj from .Silver City. Lucas ps.rains lu nis section. 111! 18which he is superintendent. The start-ing up of thefO two minis will give em-
ployment to ulsiut all the surplus miners
in the ci.mp.
eiipetl from I he Silver City jiil last in ground with mound of stone I ",j feet1 he winter of our discontent may be
nmlonbt Iv oer shed i"K". oase Hiongsnie; wnente a jutiniBdo tolerable by having ever ready abottle of Simmons' Cough Syrup for our i per tree 1 1 in. in tliaineter niarkrd H. T,iu his attempt toeaitapp..lames Iteay antl his brother Stephen 1 liear.1 fSuutli hi devices ,ll) niiinitehIsolds, Uoughs and like allbcttons. A have taken a lease on lite Cowley claim,
known as the Silver Plume, laying be lllt'Hpure cure. Guaranteed. Price 25 ami 50 Don't Accept a Substitute ! l;aHt 75 feet tlii t int, and R. V. (Inr. Sec- -tween tlie U. S. Mine and the Moonlight. linn H Tp. 11 8. It. H W. heiiiH NdiIIi h'iWhen you ask for Casrarcts be
sure you get the pcntiine Cascarc-t- s
This claim has produced some remark-abl- e
rich ore in the past few months, but
cents. For sale ut the Post Ollice Drug
ritore.
The ice eroam social given by the la-dies of the M E Church Aid Society
last Saturday afternoon proved quite suc
ilevtreen lil Hlinutt H hunt K'J.d feel dm
tun I;is undeveloped 'I lie opening up of a 1 hence Nurtli 4:1 tli'j'n'CH .!" iiiitnitfH
xW. Ht 1501) feet t.) Cur. N'l. 2 iilenticulrich ore hotly on Ibis property
w ill open
a vast extent of nnoxplorod country ad mmcessful. They realized hdoih $10.00 jacent. witli N.I''., t'tir. (if amended Inciilltin, apin I'liyrj' Ht.niit! 21 in. Iv IH in. hy 10 in.above expenses. They wil' serve ice(jrettio again afternoon. Mr. Jowph Spark, the wi ll known utaikeil '' Htt 12 in. m urtiuini with .9
miner and inert bant, of Kingston, has se 10'isfOur Kingston coiresM)ntlent, who de-
poses upon his "verasity," that he never I nt ti in I of ftttine 1 ft. Iii(li, 2 ft. Iiane
cured a lease on tho lirusb Heap mine,
ant! has a goodly force of miners at work
taking out ore. It is rumored that the alimyaide.
Lanuy Cathartic! Dun t acccjit
fraudulent substitutes, imitations or
counterfeits! Genuine tablets stamp-
ed C. C. C. Never sold in bulk.
Ail diuggists, ioc.
Tlie total value of the mining out-
put of tlio United Htaten for the
year 1!)00 wan $I.,:;i;5,00815s3,
ncainst $1 ,'218,21 1,637 for the year
1899.
A moil MlfddoNAlIUC
Lately Htnrved in litnidon be- -
m
o
(f
m
o
CD
Tli e Kinitli 40 ilfirrecn r,! rninut.'s car loud of ore now being mine l nod
Weft (WHI t tu dir. Nt. .'I Identical withshipped will bn one of the richest that
has been sent from the district in the
past ten years. "Joe" isa pusher when
.N'. VV. ('nr. of Hinmided liM'utiiin, a por-
phyry floiie 21 in. liy 12 in. by II in,
marked :l Het 12 in. in Krutiml, Williit conitS to going after a l:tv streak.
He is worth ten thousand of ihe side urn
iiKiund nf ftttjiK! 1 ja ft'et liih, 2 ft. IniHOwalk slimers that inf-- st the rolbm hoards
that m ok (lie era of the past ni!l'le;
told a lik, is not only long w inded but is
11 intcrestm' critter. He overloaded us
this week and we were obliged to leave
out part of his interesting news items.
For Catarrh ami Colds in the head,
Hunt's Lightning Oil inhaled is a sure
cure. A few drops taken internal ly re-
lieves and cures Cranio Cholic. Cholera
Morbus and such troubles. Giia'-ant'.?ed- .
Price 25 and 50 cents, For sale at the
J'ost Office Drug Store.
The Americans and Mexicans took a
whirl at the bat again last Sunday, the
former winning the pennant. However,
the Mexicans are being rapidlv educat-
ed in the art of ball playing ami it is on I vj,,ttnT n( timo who,, fl,n 4 ntfrii'ttnii will
Tliorii-- South 4,'l degree .'lo rniriuleMJudge Walker come out daily in w hite cauao he coultj not digent hia food
t 1'ilK) feet to (!or. No. 4, Identicalpants. His healt h is exeoll nt uml the liarly UHft of Dr. Kin'H New Life with n. vV . t or. ol Hmeiiile'l location amiI antes are that ho will rein am hero KEUEK, MILLER & CO.With ('or. No. 4 of t'liilml Statea TreasVilla would have fttptl him. Theymuch long r than he anticipate I.
f.srrv Kytin. li'ii and Al. Kinney ore ury litie, oi iiiim s'irvey a porpiiyryMliiitt 24 in. liy 8 in. by (i in. inuikttti 4HtreriRthen the otornaeh, aid dige- -st iii'lilv workmi' their property at the W11LEHA LK AND UliTAlL DKALEKS INll!IShead of Middle P, rclie. I'l ev have not tion, prtmioto 8HiiniNtitn, improve
appetite. Price 25c. Money back set 12 in. in Krounil with nioiind of ftt'jneas yet re iche I the contact for which they V, ft.li'Kb.- - It. hase lilting (!;I .... fnr t tMT Vktf it uot salimieil. punt tiy o. O
Miller, drnffglet. jut, i in w itumiuam n.j.tiin.t niiii.mjiMJiiim
u frifriT'iatriirH t.tittwwi vrmmrrrvrrrm iiT'mirrtnii'.rr'rTrW
i .Mil (ii m aujtij-- iiitu kit,uiti'-- ,A1Uit' MtJtf'i' mn
I llfllCH IN Ol III fO IH)Kl.f II, unit.
Faat (0() feet to Cor. No. 1 ami place of
lieiiinniiiK; containing 2') M acres.
The original location nutice of
While KukI" I.otie Mining Claim is re
cur led In the oflice of ihe of
'iH-ori- County, N-- Mexico, in litmlt 1
ut paife l(i of I tin HeconlH of naid Hocnr-r- o
Countyj ami the amendm! l jcation
mitit'H of a.iid riiininif claim la reenrdetl
in the ollice of the Keeirder of Merrtl
County, New Mexico, in Itinilt (J. at puyo
,'i:i5 of inininir i.:utioriM, of the record of
Kai I 8irra Ctnintv.
The neii;hl'irini or a tj 'iiiln(f clairriH
are; tho l.oit.'til TrciiHitry
of this mirvev adiuinirii; alurn; the milim
have to hustle to keep st the head of the
procession.
J. E. Collord, who ban been putting in
phape the old mill of tlie Mimhre
Milling A Mining company, on the Mini
bres, name home this week At present
Mr. Oollord issufleiing from rheumatism,
but will return to his work as soon as he
recovers from his indisposition.
At best life is but short. Do not make
jt shorter yet by rank neglect of that
cough of yours, when one bottle of Sim-
mons' Couch Svrnp onll cure you.Guaranteed. 50 cents. For
sala at the Post Oltiee Drug Store,
To read a person's character from his
face is an accomplishment which few
possess, but which many would bke tofcave. Tbe study of an absorbing y in-
teresting one, and has not only an enter-tainin-hot a practical aide as well. Aq
Carry Largest stock of Goods in Sierra County
We buy from Firat II at U, and Oar Vricsn Defy Competition.
WLAKE VALLEY and HILLSOORO naa
KinvonA Fanning, tha owners of the
S dlsbury group of mines, are steadily
pushing tunnel which is designed lo
run 40 feet into the mountain and cut a
laige ore di p isit w hich shows on Ihe sur-
face, but csn not le worked on account
of water, It is a mine.
Mr. Arthur Evans writes hi friends
here that he is doing excellent in Mexico,
Backing nritl shipping large quantities of
high grade ore. !!. announces his en-
gagement and probable marriage early
in the coming fall. His friend here
wish Idm the best that csn befall a
young and irdu-triou- s youth a long,
happy sn I contented career as be sailsjoyoUly through the great sea of life,
and hopes t'tat bis ship mav ldo the
storms of tlm matrimonial harbor to the
eml of time with a millionaire will that he
cannot tuketo the great unknown.
John Mac hid about t- - riiv ye Lis
NOTICK FOR ri'BI.KJATION.
Forest I.ieu Keluctinn No.
I)i pnrtmt-ii- t uf Hi Interior
Laud Offlte t 1Jt f'nie , V M., )
Jnlv 9. I Kill. (
VOTffK In heri-b- uItpb OiHt W I I.I. Ulll H.Itfil'Ktt Kl,f. wlio- -
.i .tiUrn .ilrn la llilln-twir- i.N. M., Iiwi rim'le r'Tiil'lion lo .rlwt t. Uri-
el r Act or .Int. 4ln. IH7, (Hit MitU.. HriMti
fullowltig tra,-t- th- - HVV ofK'aflf
fits- f. H . H. 7 W , N Mlr.... f. II. Vf.
V. Ittiin tttfl l xl tlilrtv rUyK from rlt tittrer.f.
Irotott nr ciM"ii tiffhfn.t tlf lts timi 'tn Oi
Cr'Httitl tliat tltf Unit rloprrlowl or uuy Itortioit
Oi.rri''if, 1. itiori vaitmifiA rur It mineral. Ilian
for u'ri ultfirnl pii'tt..f. Will ! rftrclve'l Aridroit-t- l f.,r rppiirt to Die CommUMioBcr of tlieItntrral Ijti.d Oiliie.
Emu Hai.nimn,
K0lur.Tift publltalluu July 29. IJ0I.
miiitliurn end lino of :Ihh claim.
The nvi'netic vriati.iii for both of aid
claim I" 12 decree :(0 ininiit. Hunt, '4-
-
r.Mil. foi niNAC,
Hewiiiter.
Firnt Publication, June 21, lKul.
mi:
II ntif Ot't1 V.tb'fiUhtl JV Alt mv llll Infcj- - I"V KIAO, A 1(, .Inibe,, HuniihlWHAT DOJYOU KNOW?
About SH-RR- COUNTY, NUW MHXICO, nnd Its
Mines of (101J) and SILVER, COPPER, LfiAO,
IRON and COAL.-CATT- LI2, SI I HOP and
AGRICULTURAL, INTERESTS.
ramie, huh uiioui fifteen uuluo from
I lilltdioro. t'nileiid ciilptilenl ol
(wenty (T eent, coiper ore, farryln,;
iiNo gold nnd (silver, me bocomlii;;
ipnie niiiiii roim and increaHltig. ihe
ore Ih found In bolli liKs.iie. and con-lin- t
veiiiK mid Ihere Ih a llirg (!ei still
(inly p.iiilially proHpecied. home, very
b'rge leliu of lead (diver ortt forty tc
fifiy feet v. Id, nnd averaging over
live per tent, lead ore are being lu
VcHlfgated. A Khiikiih City comiimiv
iV li ml-- il iliiV r, kllcHIii
jn llie United Stnten by the fricii.m iirocem of yet H'tHilfin Coupnred wllb IliP Pints mill eucrpy rt.ldin.- - tliein. Jt'btill
SiTtt't VAAk tilt 'Vfa.;''lSC. l')"V"
J?'UK lieHvy uctidiiig may lit- - washed as em-;,'-y sn iiftf.kiiif, wotdt.
lilniikt if It-f- l coll ii Mi fleecy Bi.d clear? imt not fbrunkni; lace cur-IhIi- ih
deri fif-- nitlioil! Ixenkir.fe n Ihread. J l' a ease wbeie j.licw t-- f
machine in caved iu iitio wetk. RIFLES and
Ui'i Vv; 1 1 r rorrf
Jh now at work and building n mill for
one of I hew gl oupH. Lead ore in al.xo
found In richer condition, will, I galena
Ixilihlein of great nii-.- e (ire !ilte eiml
inmi and Indiealo the of
great .lepoxlln In Ihe contact vein. Not
'lint Adviimfe U eotintaiitlr receiving
flow nil part of llic cutiiiliy, letter
fikun llir li.ive mill follottiiiK ijiii
Jlollt, T miMWIT eoll.tlonilelllK, (l)
flv rellnlde, Ai'i'Wiiii' iiinl Huilieiitle
fuuriull(tll, mid 1" furllur iiijviiiiitt ,
Jtr.tl InlercNt, t II"' olije.J. of (!;!
At lnlfi Vnlh-- from only fluvo iIhJiiii.
tln if huh mined In tln wpn - of n f. tv
Jc.'irg nnd it !lh v. iy jtt tent inolll -- over
i;,otni,iiim. ,t lli.i,iM iiml nt n,!o-rid-
iIiiti; jvii iilu miiii,. j,-- , ;i
nilv.r mliiliu;. .u jii'i Mt fnrtnt'oi
limo ,i'i l m.iilo y, t III tin- - j;old tli
(liitn, but from tin.' fljiri im un, tiifi
'1. ' J . i pt why ti is t iisy en the t'l. i
tbe tijieiator. Ilun'l wsMe villi
ieH mil'
tlll-lle- ,
c!"tllCh hllfj HttCt'O'll Mil W Ushbi'.'lMIH wliel
Csf) btve nil s'ee! tnnchit"
every coiivi n ei i e ton ciui'H wishIl tfnlil found ul lllll.luin, In ,m..il-- , 'J'l'lJ'pe, litclllllolul (I'll! MjiJl 'if lllilioi; I i'h on H.llcts W h. i i it" (.ny w Iihic N-
liooj p to full of! ; to. vti.,,i to ki ak tip amvery
n si ci li.liit' miiiim Jin vc lirrll linidc
PISTOLS
have justly earned their repu-
tation for Accuracy, Durabil-
ity and Penetration m
w THE CRACK SHOT is very
popular among the boys. A
take down, accurate .22 cali-
ber rifle for only
Where these rifles are not sold by
dialer?, we will itcnd same express
prepaid on receipt of price. Send
sunup for catalog describing complete
line and containing vuluahle inform-
ation to shooters.
TkeJ. Stevens Arms and Tool Co.
p. 0. Bok , CHICOPEE FALLS, MASS.
far from thi re ore ilejiimitx there lire
huge and exieliHlve venm of coal of
iiiie ijuallly. Tin-n- inincB and iiepon-Ii- h
have b-- en known to exist for xoiuo
yeaiH, but It Ih only lately that jtny
leal atienlion Imn been paid them, It
IIU nilMen rr ('r Mit ull'l lei g. ! r're thi i,
it (,!:l
liy h'Bot .
Ik iim (Iiorrn(:(. n silver Ol!tllll l!ll
to (lie ! Ilni" lu Kiiver, or io Hie ex- - VdUll Wl:I so i r I v ,1 i s
ou'il trii il it cm-ne- t
and tP will IU 1 I'M
ll I II llnh'l w . nt. it
, m)-.- ! i . ' Pet lei
i I K AiONJ Y
IN t. r t,, J),iM'
lo o l,ij circn'ii'--
!i
t
looks now a.i if the !n hallux Will be- -
Come the forciiioMt inlnlng ceo, ion of
j ihe county. The new ..itun rri of the
j Ariiiemluil. grain, which Includes u
portion of the coal mid luiiieiai lamia,
j '! 1 a-- yri?
ri'iim or lu ilui'ir? In IhuJi. Inn prin-
cipally lit flHNiiiv Hciwii'ij twv
(tttll . n liaVC ll'Vll lu- -
faled on llioi.,. veins which nlimv pay
pr Ht tin. jfiirfaeo Hint In' work done
n Uii'w var)c from mere .wnent
lioli-- to l,u pr iin :jn1 mine ilmt liavi;
Jiceii developed to H tleplli of ro fci t.
WIlHt I till Untitle of ln olc' (lop.
fur n ml Jimi njilpiijdo mill hoiiii' nun.
jmriijl ii-l- y free mllilin; iiartsi. Willi
;lMl Hit? on? Iwciiiiii s Hini'tiiiii( iiml
Couoeulrntiin? material. Tin- - pciceiit-ftt-
nf ronT In ij(. on: idilpp. d to tlic
m l' i c ii,5 , y. c I ; n ii i, J" i ., s , . , n.--i , N . Y .
miiimioii oi ire ni'i' i j.im7 'i he very
rii'li m IiiiiIhm. m i ffir nx known, lnit
lioen pl'iirlicnlly i,iiil,'d, ij.'hI l'i
Milt'ih for Inor,' In (riviuly dlHeoiili i
nod, 'the ilei llno lu ullver npernu
itKiiliiHt too mtdiiiiii fiuidi-- nnd i,.i
Wiinl of proper reilmlloii tvorkn pn--
nt the pi'oilt.'ililc worklnit of the
liodies of low p'ndi on.
The e'lierllllrlilM nmde 111 eoiienil
lulte not lieon llloi'oiliih oii,,ii"lr
me going in ior a lilienil Myateni ol
Iciim' or Mile of their property, und
tTOSf uinicy Will e.MeliHlvely ndveitlNe lueirimluccmeiil.i. All of thin disirlct 1
within a few inll.n of Ihe A., T. .V S.
I', main line railroad, w,lh a fiel,;l,(
charge of about )2 per ton to the id
I'iiku Hiiielter. No biMter maikct lor
ore than I.I I'iimo can Ih- - got a! picri
fill, iim the Mueller there meets all
nituii ol'i'cred from more polms.
NEW
Our fee rcLunied if mo ful. Any cno sending rVuccL nnd oVsr nphen oi
any invention will promptly receive our opinion free co::A'.-!.in-g tiw patent-
ability of Humo. "Ilotv t. olii.iiii a patent" sent tipo.t rtjucst, I 'atento
Bueured throtipli us advertioed f ir b:Ju nt our e.vpen. e.
j'aUnitu taken out tlironjch us receive sped it .vc.'.- rlilav-t cl; trge, ?r.
This 1'atkst IJKcont, an illustrated and widely cuuLUai jouriui, nouHUMi,
by Manufai tui-cri- t and Investot
Sund for eamplo copy TREE. Address,
neither Willi, yn, Viinnern or Jinn hit
by llieliiM'lvcM :lll!tei, nt. Ill H modi i ll
in I the ore Keen t hioiiKh ii hoi leu of
filid enelj " procivH W Hi t
from forty to nlvly per cent, of the!
Viilne In the pnl(i thnt eonie to it, mo;
thill the IdllliijfH limill.v Mow off wllh n1
trltlliijr Iohk. lu th!n Held there tit n
line openlnu mid a eeiiuill pfulit for j
(I, e invcKimeni of cMpltnl.
ami uie renl Having in lime much
(o the advantage of the miner, tuner
proinli.iig tieldn with exteiiHite depos-Ii-
of had ore Hiillulile for foi;cis:,r.l
lion are loiind lu the Ciiriieiiier ,1 ,i.
MEXICO S
luvini'it in now uiir ui ovi'Ui uniii.- -
fU CollCCIllrUttU wollletilllt tt HH llljlll 11 H
twenty uniiM. Kilhn in crude .,. (r,m,
f'.ity lo (,:!).'!,( live. Hinolier ecriili-f- a
leu liov tin- - ore lu curry rom tttn
n fourteen miiue of noli, from three
il.y uiiikh Ml ver. 'i lie Imlli of il,u
fire and coiioontrateM nldpped, lioucv .r,
Will IIV(ifj,te llliolit 70 iT tan.
ttjej'e lii'i'ii any hirf jiioihicifMi?
Tho Opportunity Kroiip Imx produced
Kl.ooo tmiK of ore mill over liulf ;i mil
i.on ilolliim, TIk Iti'iimi.i mlii.. t'.innt
Hum mill $2on,imii.
'jj, Hi, lnmiml f.,iij
pill (Hill uVel' fiMtMHIO. Tlll'HO. tin. liic
JH!tH producer mi fur.
Am (lie mlllliiK fuclllilin good? J'rne.
tictillv t.y H)V not ll.i' tmvliitf Iwn
Jh-o- fiolii (!fly in m vi'iitj' IHi? jr
(Potent Attorneys,)
SEMI- -
U the ininerill field llioriinf;liiy
or U iln-r- e Kiln n chance for
llilclllireiit p!ocicct(itn?. 'I'here lire him
ilredM or f nun t mIIcm lu tin mliienil
helt yet .niexploriil. li n not likely
thiil ih. linu wnve of proKpooturH fimmi
nil the IreiiMuren tlmt nnliire hns uteri d
lu Hie li t J Im. Tho grout (lepoMu of
(hlorlih'H mid KulldddoM I'oiiii,! In
j trie!, nix mil. m Hoinhtvetit of Kings.
ton, and tin Iiu- - M icido, a lew milrn
Month of I.nke ailey,j
I there any go, h land Ntll! open to
Kolllemenl? fully "o.ikmi aeien of iirnt
and Hecond boll, , in 1ii,Ih oil Ihe Hlo
tirande and Iin tributary mieanin, All
of the laiidK are huh, epllble of Irriga-
tion by reasonable money Inve.. t mcnt
or by couiiniinlty illli lien ami eniiahs.
lial cropH are raii.td? All kinds of
HI-- ; LI ABLE ASSAYS
if TROPICAL.10liolll."i'M--
( ioitl .iiul Silver
I, ad .".
( i.pper(I ,1 l, S
( ll i
, Ml
., 0
Mil)
i.-'-
.'.no
it er ,1 ii l.i'ml
or in I ( 'i pp.
tin- l'.ihhil ( luimlier nt l,nke Vnlley
nnd In Hcveiiil Kingston mincH huve
their eoiinteipiiriH wiiltlujf for the
Inel.y mini, lint the hi)!, like the Scrip.
Hired, lllllfi! be Inleilliielllly
liefore they give nji (heir treilMin
'I he prei-piclo- r ciiii work nil the your;
'I' miythliiK, perh.ipH better III wlniei
lime, Miiny of hi mlpeH, nlmi, nri-op- ,
ii to leiiHlni; mid the elmneen of thiin
i olid, , a.- -, t'oppi r A- .cad
Send
tri m, hi i no A liioili'lu ciihtnin
fnlll li binlly iiocd.-- iiml n foiiumi
.nwiilU Die jmilloH h'Iiii will Imlld mn.
ftullli'lfiit wulor mill mi Id, ii) (.oiiocii.
t'Ult W, M HJl iroM T iiiili(iii(i
liliit ty tu nliifty ilv. r ( ,.it. would
the mivliig,
VIIJ Uiy owiifin i.( fgo 4fi Ky, or tlo
flivy wnm i. onitliy Tiny iv ion,
mililf )n'oii., tUoy mi- - not jilviiij;
awny llii'lr mlii. m, or kU Iiik ImiioIn on
JoiiMUiiiH lliinliow., purlin; (lie .n4
pvo wuiiio tlili ty inlin e Imvp ln t u
mhl, AiiiIiiiun I't iik, mid
llltfllOMl lict( Jlllld v,ti 17,(KfO.
'J'liat inlii, Imh'.iiiih Hi,. liiitfrKt inn-lutili-
nod thf Ihui iiij'Iii In die ,! .
Jfll'l Hlld tlltl 0llrK Would How (lr,l
viiy ItiiKt mini, 'l lm giniil.v m- -
SninpliH by Mail K.'oeive I'minpl
A 1 kii i in. Highest I'lien
I'uiil fin Bui, inn.
OGOi-.- ASSAY CO,,
1 'IV.' Sixim-MI.- ' hi , I'm i tu.Ci.it.. -- I.s tht; Best in
mill, giuln and vegi tableH; ever.t Ihlc
thai will grow In southern KanM
and Oklahoma tviil grow iiere, 'Ihe
Hoiiihein hilliiiite Is niiligateil by the
allilinle, which in l.iKI feel oil the bio
iraime to iieiweiii o.iKHl a.,d li,Vr ) feet
above sea level on the tnoiintiiai
HlreauiH. The Mtpply of walcr ft, hi
Ihe river Ih ample and In the valleys
enough can lie ohisiiued wiili n lliile
englni ei lug,
lull miii ket Ih there for farm
'Jhere is n g.aid local imnket
lu the mining; canipH for very much
more (han haw yet been produced. Ah
regular prices we can ijuule; Alfalfa,
per ton; corn, Ifl to ijij.fr per 1m
lounds; poliitoes, to it'H per li)t.
I'oiiiid.s; apples, 5 per barrel.
Are Hit' entile ranges fully occupied?
West of the Klo (in.nde the range is
KtrlMng rich depodtH lire worth c.,n
Hldeiiiiinii. I.oiitf time nnd very illi. r.
ul leilnci nre the rule. j
Whin iiboitt the recent dleovciien l
led of rich gold mid ullver tellurli in
men' They nro found no fur on one
i'IiiIhi on Trujlllo en-ok- , iilxmt six
Hilled nouih of KingHlon. Hot ween
Tiic AWAY LOR YOU II
the Wo: lil forJ
JOB
K nmt lf,,(Nio bun lilreinly boon
reiiin'.eil mi hi hi of ore. All this !,:i
In en In Blimll bmicbe of ore close to
Hie nil fii e. Quite li litunber of lulnern
ni'd proHpectoi-- iint goln into tlil
new Held. The Kcoiioii hud en
tlrely luiiored and bet mid n litilo
Tj i I t -preuy well mocked, bill easi of tin' l T IL
i-
- ivi i i a
Is Hie I5tHt
(irovnl irki of
',j,.j' in,, j.nvt--nudtlii mti'H liiivt.. nf Imo luvn vciylii'iicltrlnl to tlnw mini'. With n .',to,l
fiiHimu mill tin- - vould l.u
jtij'lil.
Wlmt ro (m Pi,,,,, M,
Jiiiiit jo tliu i: ! m, ,T fn,m ;,
fo 7 jHr ton; from mine lo mill 75
fitts to fl.fr jut ton.
H'J'I In Mm (ffolonlciil foinifitiou
An eniHIvt! coniiliy link, liy tlio ,..5'f in AiKltwItc; (lie m veinfirn foiillil m.'i iilimiij Ink dllu'x of line
irrnltifrt MhUv mid lilrdioji' ,,i.iyiy
wlili li (Mil tlirtiiiuh ll, cntintry lioilli-'ii- t
mid H.iiitliwiht. MiihI ntf tho voln
lire fiilrly cutty toiUn, mi drift
yrh'vn Imvf i from !f; i
it foot, Itit iiim gluifu on vi ln ii.,.
drtvtn, Imt vcrtloiil shni'iM u
.potmiry rwli Imvo ki'IhihII (m i ii round
fT ctH-lNlvi- .
Ih Itiort' linn h now In ln!ir? Not
J'liminh in ntvoiir li,V; ti, rUmm,., ,V.
leHiuent wotk, nothing wug dent
tin re. Now, Willi ore nhotvluif u
worth tlioiirtn'idti of ilidlnrn per ton, It
Im likely to be liennl el' iir.u.nd tin
world. (Hi Terrn III. men creel:, not
fill- from Ihee Hew discoveries, me n
number of himhI mln, m, notiibly ih,, bug
ul, In, n Kteinly prmliii i r of good en
which bilngM f ruin jfdoo In foim pel
ton.
Wliut copier mid lend IiiIiiim jltid ,li
sli me i her.. n t; riit eotiniy V Nun
t'l.lmlile, iii tho noriliern p:u( of ih(
('limy, there inttitK or high gin h
coii,, i ore. which me nlxo il. l, In , it
Over there In an eMciisitc range, will
grassed, thai uecdn only the digging
of wells and necessary luimpltig a'pu-latim- .
Water beneath the mirfaec
there Ih pleiily, nn j.ioved by the lail-l-oa- d
Velln.
Ih the country Hidlalile for raising
fine Khcep and goals? There are tjulttt
n iiuinber of peopje already who clulm
to be iirolllably engaged In Ihls bus.
liesH, and there Is uiidonhlclly risun
for nun'..
1 ne most notable event at tliln writ-Ini-
at UUIhIiuim i.s the o,,iiiiig up of
Ihe large Vein or rh h ;.ohl me tnf Ihe
foot level of ihe Snake mine. In
the levels allot c Ihe !'.,. t wall hud been
followed, when in. this ore goes off lo
Ihe haniTilig wall, Ii wa lost. Its
CESICNS "1
THAI i-- h ARKS J
'.MOtoPyi'GHISStat-mont-
-- FLOUR- OlilAINLU )3VICE A3 TD rATEMtlLITY L"E iN'ltioe i;i "Inventive Air.." Pa HUf itm U i
I'nienls" g LSisf j
. (
.'ha,yrt moderate. No U-- till pntnnt ts sticort-il-.
. Ilter strict lycoiif.l.-ntiit- l AiliireBS,
UXX' Si2ifeS- P"!"t LyerWi.tliir,qton, D.C. 1
.On the Miiiket.
V44
. 50 YEARS
C EXPPRlFWncit in ft Id tut' . rniiiict.on. It is
I rpnl Bliitiks,
i llc.ulsLetu
i
present discovery makes practically it
lietv mine of the Snake and insures
large prodiiellon for a long time to
cmiie. nxperts estimate at from f 130,-(i-
to if.'loiUNio on ihe ground already
known. The ore Is about one-fourt-
lirst clasi! 57." to $ihi per Ion, and the
remainder milling au ounce and over
Ior toll In gold. On the untie vein,
lurther norih in the Holdall
the lessees have get Into a Ismatusa
ami will make a fortune therefrom.
From the Kl Oro. the I'hllailclpliiu
iL ' HflDC MARKS
Ver, I'rolll five til hIM.V pel cent. . o .pel
nnd up to I.L'mi mi M of Kilter per (on
The S'lver Monilllienf of thin
linn prolnei d oineihui( over $il,l,H
TIiom niliiiH ii1.no eiirry good gold vnl
n.4, lie ludina: the Columlm.-- Ki.cnl
di VelopnielitM on the I loonier I toy III
t'lihirld;', have dlMloncd ft line eon
tlunoim vein nf gold bc'iring ore
vine of which tmn fourleen oiiucet '
gold per Ion. The .m.iim Is milking n
go d allotting o ore, upee jtl Millie
going fort;, mniees gold per t,,u, 'pin
Till tli I III lie Is chippi rof en
Willi n value of ullver I'iCi oiinc, s, o,,
per twenty Im per coin., g ,1,1 . T.r.i
'
The V;iy, iiNn lu the nmuic ilis'ilel, li
H good pfodui er of lils;li g.ii I,. nfhtr
ti oper ori of the bornlie variety i
id the li.rt, .rtl t fives Ivntire
SitiiHtiictinn t, Timtta
Wm. ILie il.
'Till- - Willi:" LILY
Handled by 'dl Mi ichaiilH, Bi d
Manufiii.'tuicil by
J. L HOrKINS .S; CO.,
Location Xcviccs.
rM Copyrights &c.
en .mi l.i li. t.,vh,c, V ,7 V, "'J', '"Hir
Scientific Mitim.A hiin.l8nmi.lj. I)ln,tr,il,.,t woi.klT lr,.oai i
"iiUiiiTl & Co.36'3',. Npw Ynrlt
Bin Heads.Mueiting A- Milling ( ompany are now
liolsllng very rich ore, nnd enough of
it to keep tlie mill lu full fwillg. Tim
rios.er inlne, In the same vicinity, is
also doing well and beginning to hIiow G.ulLLThere In u revltnl of Interest In thisdlNtrlcl 1 nome good piliie will (h- - j
found In the iminy elulmn which Imve
. been Idle hliu-- tsb.l, Among the many i
i
It linn uniiuiniT, Im, fr.un n mlmi'silnt of vlotv, M'if,ct. No Kinnvsll,!,
find iiu jiiioinmiiila for li. n.itnr to
tdivml.
In tttr unn ti ,iii'ir inlniiii;? 'rlu io
mi cxti-riHi- idii.fr ll,ld whuh ,
tcn to lo. !iior iiml (h,.,,, ,,, ut.,v,
f"'in mmi m work wlm imil,.. fr m ft
o f3 ht d,iy. An viihI..ih.1 iiuum t
irliia ti) the iivcraijf. Of .,mi,- - H,.im
limti xrt Imklor tlin n oiVik, t,. mjdfu liftc. Mt of tln Kl, f,,ll(i
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pntptit f tin Itllltdxiro iiiIik-m- , till
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Hilton., iiiiii'i..' iiijj moiii-- nt iti'n.
jtiK In Hlfrin c.iiiityT In tho Kiiision
lltrU t th Luily J:)n. k toit,
JinllloH, Hit'rl,.r, ikmiKtiM'k, t'liU doida,
KmiKiiroK, Hninii H.-i- p. lilhio'H, Inn-l..r- ,
Vli'KltntiK, K. jioi,(., t'umlM ll nut,jirny i:ai4lo nnd n r..v ,ii,t.r pi rtie
l.u.l iin to is ;t imtdi. mi oii'piit of
jn reward for the developmeni of the
ass year, lu the Tiena ltlaneit dls-- i
trl.-- (here Is au liniioitant discovery
of h ud caibonate ore of great promise,
lu the northern dlsirlcts a number of
good Ktrlkes, N,th in old and new prop,
cities, are reported. The Immensely
rich Hold orcH fonml iu the lvanhoo
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Thsouyh Trains, Fast Time. Smooth Track
o
Fletr.tnt Pullman Palace Sleeoers on .ill tkro,d,
proper! i,x tlmt will undoubtedly lie
heard from iliinug Hie year In the 1",
K, Ireisury. Ill Ihe Cuelillio r.'lln;e, it
few miles to ihe east of Coi n j,e,
Ihere lire lime shale eonlm t deposits!
,t enrlh.miie mi.t galena, also of
Popper py rites, and there nr.-- posiblli
ties of Very great rewnrdii for small
InveKinicntx lu lliU dir. ctlon. At Her-llioh-
between 1 illhhnl nd (Tiiorl.le,
ibete m one of the uiot uleailily e
mining eaiiipt. in N.nv Mexico;
Hull! in y.-t- but with It great future.
An at Kingston, tile Mil face ha neon
W ell proiipeele,) for ilvt f .IcIkikIih and
mer jias been n.i uivd. Sy
teluntle ih elopiiieli! and proper e Jue,
lion work for the nlillzinloit of lower
grade ore are How needed. 'Hie low
grade oiv re fpeia!l.v lio(teeab.
dun tnTt lirti great mntoicn of hii.1i ore
lu night lo m.'iiiy of lh iiiIhoh. t'opp,.r
ml lead tin aro found in great .uau-til- y
iu the' CahalloH. eat of th() ji0
nmt r.tnjmrm inlites, amt also in tho
Croat itcpttbllf group nt Crafton, arc
j warinnt enough for further neari h lu
j that direction. A New York eoini.my
j bus been org.mlited and Ineorporaied
for the purchase ami oiierntion of the
j llllbboro tiiiiie. anions which the
Semidia gruitp pur. bace Is completed
nnd short-tim- option are lu ld on the
(iurlleld, McKlnley am other, fhe
j Wl. k ntlno comiianv, tanital linn
j been enlarged, a lu tv niHimger njv
' polmed nnd itctlvp dcveloiiuent will
; tHin Ih in order. So many fav.nnblt'
liulit'cH of Hiibsiaiitlnl jirogr. ss encoHl- -
-- Lr to the,Daily lourtst Meepinnr Cars to Denver. Kansas Ciiv nr!
Chicago. i oi. . 1st hlecninir Cars semi-w- n I:b t c ' n..,1 M ' 1 l . .dtiu iMiuneapoiis.ano once eacil week to St. Louis and BostonAll trains not having dining cars stop for meals at theamous SanuFe Route Harvey Hc-se- s. information
iieerlully ! jrniihed upon appiicatioi :t
over tlglit million niimri of l ,i, h.ild
ft au avorm.;.. prjo.. of U' vnt(i n-
pnu.-e-
. All of !l,oi. pi'iHu mud,. Inrjjf
rotit. frim iwoinv .r mi ihrifjr ;i to t?itfiny uml nim iy i i
'i.t. cu thf I.nitf Fi'Miikllu ami oiimi.
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Imm
ntt "' ocuer tiiat wiui the new cett-- :
tury Sierra county Is enterlu,; n ent
f advan.-- mid prosperity oommetiiiiir-ai-
with its Immt use ami varied uilu-eiu- l
resources.
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